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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de re-
compensas cursadas por V. E. en 11 de febrero
y 8 de marzo últimos, el Rey (q. D. g.y ha tenido
á bien conceder al personal comprendido en la adJlm-
k'1 relación, que da principio ~on el mae~tro armero
D. Gon~nJ.o }I'ornándcz del RlO Y teruuna. con el
dibujante del Material de Ingenieros D. José Mori·
lla Gamboa, las recompensas q ne en la misma se
indican, por su distinguido comportamiento y servi-
cios prestados en las operaciones verifica.das en ese
territorio desde el 25 de Junio hasta fin de diciembre
del año último.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimitm·
tu y demás efectos. Dios gua.rae á. V. E, muchos
años. Madrid 17 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Alto Comisario de España. en Marruecos.
Empleos
'Belación que 88 cita.
NOMBRES RecompeDsas
Maestro armen;,. ,.,' D. Gonzalo.Fernándcz del Río , , .•.. ·/C 'at M M d' ti ti .
Otro .•...... : ~ Francisco Algueró Forcadell \ ruz p. a , . con 15 n vo rOJo,
Otro ..•.••.. ,...... • Segundo Mioyos Herrero ..........•.... I
Aparejador., . ,', , ~ Agustín de Castro,Muñoz, , , .•.... \ Mención honorífica. '
Otro •. ,........... ~ Juan Gómez Rodnguez ...........••...•.í
Dibujante...... ; ... , »José Morilla Camboa .•... , .•••..•.... , •.
I
Madrid 17 de abril de 1914.
•••
E<;:HAOÜE
Circular. Exorno Sr.: En vista de la propuesta
de recompensas formulada por el Alto Comisario de
España en Marruecos, ep. escrito de 11 de febrero y
8 de marzo últimos, á favor de los jefes, oficiales
y asimilados comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el coronel de Estado Mayor
D. Pedro Bazán y Esteban y termina con el pri-
mer teniente de Ingenie.ros D. Jaime Nadal y Fer-
nández Arroyo, por los 'méritos contraídos en los
hechos de annas, operaciones efect11<w.as y senicios
prestados desde el 25 de junio á fin de diciembre
del año próximo pasado en las inmediaciones de
Tetuán, el Rey (q. D. g.), por resolución de 15
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del actual, se ha servido conceder á dichos jefes,
oficiales y asimilados las recompensas que en la
citada relación se menoionan, en las que disfrutarán
las antigüedades que en la misma se señalan, y la
do 31 de diciembre de 1913 en las que no se expresa
otra antigüedad.
De real orden lo digo á "Y. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.7 de ,abril ae 1914~
. Señor... '.
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» Salvador Acha Caamaño (he-
rido) Cruz 2.'"
» José Llamas Gaztelú Cruz La
» Rafael Gil López .. , •......• Cruz 1.'"
» Juan Perelló Sacristán Cruz 2.:1
» Juan Perea Capulina '/
» José de la Rosa C:ortina , .,CI·UZ 1 '" 1 '''1'1 oJ'a
M 1 N Al . case l'. 1\. l' "» anue I ava varez )
» Enrique Mogue! Laguna .
l> Eusebio Alvaro Acebedo ¡cruz 2.'" clase
» Man.uel Cube:o Lucena Cruz 1.a clase
» Manano Garcla Cambra .....•
Ali-Bel-Hach-Abdeselam.AkalaYICl'UZ 1.'" clase M. 11. roja,
pensiona<la.
D. Miguel Martínez Torres ....•. / C .1'" 1
» Luis Rodrígltez Viguri. í ruz .' e ase
» Claudio de la Cuesta y Coig.. Cruz 2. a. clase
pen sionada..
» Carlos Inzenga Griñán ...•... Cruz 2.'" clase 1I.a Cristina.
» Santiago Graiiio Noriega. '" Cruz 1.a. cla.se ::\'1.'" Cristina.
» José Marina Aguirre Empleo de comandante .
~ Antonio Torres Marvá CI-UZ La. clase lI:I. :\1. roja.
» Cándido Díaz Montero ....•. Cruz La clase ~'\f.a Cristina.
» Carlos Quintana Berjano .... Cruz La. claseM. "'M. roja,
I
pensionada..
~ José Ungría Jiménez ..... " Oruz r.'" clase 1f.a Cristina. 19dibre.1913
» Servando Marenco Gualter... Cruz 3." clase Nr. M. roja,
. pensionada. .
» José Priego y Linares '~C' 2'" la .,.. 1\1r .
» Man el Sa . á B 11 lUZ • C se "u. <. rOJa,
_ u. nJ~ n e o.;..... pensionada.
» EusebiO RubiO y lVIarhnez .
» Antonio Gudín y García CI-UZ 2." clase M. 'Y. roja.
l> Salvador Gómez y Díaz-Berrio Cruz 1." clase J\.f. M. roja,
pensionada.
» Joaquín de Martítegui y Dalles·
teros.. . .. . Cruz 1.'" clase
» Francisco Sigüenza y Garrido. Ci'uz 1.'" clase
pensionada.
» José Derqlli Denl'iÍ.. . •..... I Cruz 1.'" da,se
» Carlos (Tarda Castaños.. .. ..' Cruz ~.a clase
» Francisco Garda Oltra.. . 1 pensiunad.".
» Angel de Noriega y Verdú Cruz 2." cln.¡¡e
» José García del Valle y Mata .. Cruz 2." dase
penRiollada..
,. Rafael Torres Marvá Cruz 2.a clase
Primer teniente.















IlIgenieros , Otro •.....•. .
Coronel ..•... , D. Pedro Bazán·y Esteban Cruz R.'" clase M. :?tI. roja,
Otro .•.• •.... »Emilio Barrera Luyando \ pensionada.
Comandante .•. »M.anuel Benedi:~o Martín 1Em~leo '" de tcn~e~te ~or~)lleJ. 19 ~b~e. 1913
E d 1\1 Otro ....•...•. • Carlos Castro Glrona ¡cruz 2. clase;\L· Cllstma. I1 Juho 19 13
sta o ayor Capitán »Abilio Barbero Saldaña Cruz La clase lVI. M. roja,
I pensionada.
» P~scu~l Arb~s Sena.: ¡Cruz 1.'" clase :;\1.'" Cl'ístina.
Manuel Moxó ;\larcalda .
» Rafael Feroández López Cruz La clase ::'\'1:. M. roja,
pensionada.
» José Alvarez Guerra Cruz 1.'" clase ~I. ~r. roja.
» Valerian? :~e!le: Santacana. ~EmPleo de capitán.•. '. •• 22 sep. 1913
• Pedro VIV•.S ~ VICJ¡ Cmi/, R.'" clase M. M. roja,
~ Jose Padr6s CuscÓ.. . . . . . . . . . l1ensionada.
» Carlo!' de Lossada Canterac .. ' I:'
» José l\iadari~ga y Castro , .[cru~~.: c~~e 1:.'" Cdstin,r1.
» José Masfer.. é y Jugo , Cl"Ui/, 2. clase:nI. :nI. rOJa,
. pensionada.
Estado Mayor T. coronel.... »Gabriel Morales Mendigutía .. )¡Comandante.. .. »Pedro Alvarez de Toledo y Sa- Cnu 2.:1 clase ::\I. ::.\1. roja,C b 11 ' maniego,lIfarfJ.lfés de Mar.¡ pensionada.a a ena............ ..' lore/l '
Capltan .. , » Jacinto Ba~caran Reyna .•.... Empleo de comandante...
Comandante .... »' Angel Rodríguez del Darrio.. Empleo <le tenien1.e coronel
Otro .......•... » Alberto Castro Girona ...•.. Cruz '2.'" clase :CII. :nI. roja.,
pensionada. I1 julio 1913.
Capitán .... , • .. » Manuel Chausa Maré•...•. , .. Cruz 1.'" clase 1If. lIL roja,
pensionada.




Infantería •..•••...•.• Comandante, ...
Capitán .
2.° ten. (E.R.) ..
Coa¡andante ....
2.° ten. (E-R.) .
Sanidad Militar 1Médico segnndo.
(Car.>itán (E. R.) .
1 f. t ' Ler ten. (E. R.).n an ena ~ • • • • . • • .. . tC d toman an ·e .
Capitán .
Cuerpo Jurídico T. auditor 2." .
Oficial moro z.".
Infantería .••.•
Guardia CiviL •....••• Primer teniente.
Cuerpo Jurídico T. auditor 3.a..¡r. coroneL ....Estado Mayor... Otro....••..••.
1 f. t í Capitán ........
n an el' a (Otro.........•.
Estado Mayor Capitán... . "





Artilleda.. . • .. .•.. .•
Cup.rpo Jurídico .
Infantería .
Estado Mayor.•.••.••• T. coronel. •...
.Estado M.ayor.•...... ~
Artillería ., . . . . . . . . Otro •.•.•..•..
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"JI. )I. ro ja..
:JI. ::\1. roja,
~ Serafín Sánche7. Fucnsanta .
» Juan Culero Ortega .. , ., , .
» Mario M uslera Planes. .. . .
Rafael Valenzuela Urzáiz.·., ..
» José G6mez de Salazar y Or-
duña..•...........•... Cruz La clase IIf."' Cristhm. [9 dibl'e. 19[3
) Mariano Valentín Rioyo., .• .
~ Ildefonso Camacho y Díaz-Pi-
nós.. . ...•...... ,., .
• Manuel Martín Diaz... •... . C 1 1 "r '1 .
» Arturo Llorente Solá '" rur, .3 e ase ~.'. ~f. TU}l,
» Fausto Dañares Gil '" l'enHiollad,t.
) Emilio Ossl)rio Pacual. .
• Francisco Recio Cómez .
~ Jacinto Cabestany Gurda .•... ¡
» Tomás Garda Gómez 'IElUVleo primcr tCllicllte eK 11.) 19 dibre. 19 [.>












T. coronel .• , ..
Otro.......••
Comandante..•.
Otro.• o .... ' •••
Otro .........•.






2.° ten. (E. R.) ..
Otro (íd.)... >...
OtI"o.........•.
Comandante•. :. D. Carlos Espinosa de los Monte-
ros y Bcrmejillo ...••.•.• Cruz 2.a ülase :M.'l Crist.ina..
» Luis Rodrígu;z de Ca~poma-¡Cruz~." cIase ':\1. ::\1. roja,
nes y Martmez Fortun..... \ pellSlOnada.
:1> Lucas Cebreiros Curieses •.. ¡C.. 1 a lase
:1> Enriqne Ponce Romero \ lUZ . e
» José García Moreno 1Cruz 3.a dase
pensionada.
Comandante.... »Ca~l~\-~a~~~~a.~~.~~::~.é.z~~~.r(CI1lZ 2.' clase ::\1.
[nfantería ..•.•....... Capitán........ :1> José lbáñez García. ' •...•... Cruz La. dase "';1."
CoroneL....... José Calle Canales •.•....... Cm,; "3. a clase .JI.
pp.nSi'llla.da.
Cándido Urdiain Azquerino... Cruz 1.' cÜtse ,\1.". ~\I. roja,
lJellSionada.
:1> Emilio Izquiel'do Arroyo ..... Eñlpleo de com:Lllcl:1nte. •. 19dibre.1913
, Su7eso Da1inYBelSOl.·· .. ·.·lcruz 1.¡\ clase :;\1." Cristina. 19dibre.1913
» LUIS Gonzalez García. ' lUCIll.
• José Soto del Rey.,...... " luem.
» Julio Echagüe Ayani. , Empleo de corouel. ., ...• Ir julio 1913
» Gonzalo Chacón Benet ,. CrUz ~.a clase i\I. 111. roja,
pensionada.
CapiUn ~ Wenceslao Serra Lugo-Viña. OrU7. l." claRe :JI. ::\1. roja.
Otro., ~ Manuel Palenzuela Arias Empleo de comandante. ., 8 julio 1913.
Otro •..•.... , »Joaquín Marín Garrido.... . C 1" 1 '~I' e" t'
Otro .....•.... »Antonio Vera Salas \ ru.,; .. ' e ,tse •.'" nS·ln;1.
Otro ". »VicenlcRuizl\loro ¡CJ'u.,; 1." dase :JI. :JI. l·oja.
Primer teniente. • Francisco Martín Prat .. . \
Otro.......... »fosé Arana Tarancón ,
Otro. Juan Díaz Escribano Cruz ~." cIa.se ::\1. ::rr. Taja,
Otro > José L~rr~z Tamayo. penslOnada..
Otro , . •. . . » Rafael Cotta Garrido. • •....
Otro " > rosé Mourille López. . . . . ..
} tro ,... »José García Rodrí~uez.•.....ICruz 1..\ clase ':\I.:l Cristina:
Bón. Caz. de Madrid, 2.\Otro.. . • . . . • . .. ~ Manuel S~nche7. de las Matas ¡
,Otro... Manuel D1az Varela... . (C· 1" 1 "1 "l' .
10tro " . . »Francisco Rios Romero ) 1u~ .' (' ase "'. l'. rOJa.
Otro. '........ Angel Liberal Travieso .
2. 0 teniente,... »Pedro Pimentel Zayas ...•..• ¡cruz La (·.lase M,'" Cristina.. 1[ julio [9[3
Otro .. , .•. .. »José Ruiz-Dana Zaragoza ... , Idem.
Otro. .....•• • ~ José González García........ ldem.
Otro ' »Manuel Parrilla Lobo )
Otro....•...... »Mariano Cabello Rico, (Cruz 1." clase :M. l\l. roja,
Otro , • . .. »Jos~ Rodrí~uez ~olivar J pensionada..
Médico 1.0... •• »LUlS IgleSias RU1z .. o ••••••••
2.° teniente » Enrique López Barrón., .. , .. Cruz .1." clase :\1. ~I. r0ja.
Capellán2° AlejoFernándezOcaranza ... Empleo de Capellán 1.0 oo ..... 19dibre 19[3
MúsicoMayor2.a ~ Román deSan Tasé Redondo. Cruz 1." dase M.M. roja,
pensionada.
e rur, 1.~ clase :\T.
Crur, ~." c'rase ;\T."
Cruz 2.a da.se :JI.
Cru~ 2.~ clase l\I.
PC:USl('l1<LCU!..
Capitán. . . .. . .. l> Enrique L6pez Urquiza Cruz l." clase :J-I. ::VI. Taja,
pensionada.
» José Moscardó ltuarte .. , . .. Empleo de comandante. .. 19 dibre. 1913
» Francisco García Garrido..... Cruz 1." clase :U. :¡\f. roja..
» Luis Castelló Pantoja ....•.. , C1"11); La da,se M.' Cristina.
• Rafael Sevillano Carvajal ..... ~C 1 l '~r 1\1 .
» Dionisio Navarro Ortiz de Zá· ruz .'~ Cd'~ase eL • 1'. rOJa,
ra te . . . .. .. . ..•.. ' .,. penSIona. <i.
» José Montaner Canet.. o •••••• Empleo de c.a;litá.u.· . . . .. 22 dibre. 19 [3
~ Mario Cabestany García Cruz La clase ;\-1. 31'. roja,
pellsionu'da.
Otro... :.••....
Bón. Caz. Barbastro, 4. Otro.. . .• : ....
Caballería .
Artilleda .
Veterinaria Militar ..• '
Otro "
Grupo de Ametra\lado'~Otro .
ras de la La Brigada Primer teniente.
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2.° ten. (E. R.) .•

















D. Mariano de la Plaza González. ¡Cruz 1.a clase M. ~r. roja,
)} Sebastián Miralles y Boronat. pensionada.
• Eduardo L6pez de Ochoa y
Portuondo . . Cruz 2.a. clase 'M.a Cristina.
Comandante.... )} Francisco de Zuvillaga ReiJlo.. Empleo de teniente coronel 19 dibre.1913
Otro....•.....• l> Santiago González-Tablas y
García Herreros......... Cruz 2." -clase M. 11. roja.
Capitán....... )} Jo:,é María de Borbón y de la
Torre..... _: .........••.. Empleo de comandante. •. 4 agosto 1813
Otro. )} Enrique Fernández Pérez .••. Cruz La. clase M.a. Cristina.
Otro »José Tejero EsPina ...•••....j
Otro .,. )} Ramón ~éndez-Vigo y Mén- Cruz ~;a. claseM. "M. roja,
dez-V¡go •... , .... ....•. .. penslOnada.
Otro.. . . . » Daniel Barraca Ayuso.' ....•.
Primer t.eniente. )} Mariano Lambea i\I3ssa Empleo de capitán. • . . •• 8 julio ~1913.
2.° ten. CE. R) )} Bernardino González Ruiz Empleo primer teniente (E. R) 11 julio 1913
Primer teniente. )} Luis Alvarez de Sotomayor y
Alva¡-ez de Sotomay<>r ..••. Empleo de capitán.. ••• 19 dibre 1913
Bón. Caz. Arapiles, 9•• Otro........... )} Agustín Navarrete Montero .• Cruz 1.a. clase lf. :r.r. roja,
penslOnada.
2.° teniente.... , • Servando Marenco Reja ...•.• Cruz La. clase 1If.l~ Cristina.
2.° ten. (E. R.).. )} Pablo Alvarez Fernández..... }
2.° teniente... ,. )} Eduardo Morales Durillo .•... CIU7. 1.3 clase M." Cristina.
Otro ...... " .. , • Claudio Ramírez Domingo .
Primer teniente. l> Eusebio Verda del Vado ¡Cruz La. clase ~r. M. roja,
Otro ... . . . » Félix Fernández Ortega ..•... í pensionada.
Otro.. . •... .•• )} l\[arcelino Hernández Bruno.. \Cruz 1.'-" clase M. :r.r. roja.
l.er ten. (E. R.). )} Jesús Carrizosa Molina •.....• Cruz La. ciase M. M. roja,
pensionada.
» Miguel Tr.illo ;Figueroa... : •.. ¡cruz 1.ll. cla.se M M .)} José Motta FaJardo. . . •••. ••. ". . rOJa.
• J uán Ramírez Domingo ..•...i
» Juán Martínez L6pez .•..•••.. C 1 a. 1_ .....B' L bó Ll t ruz. c_se in. M. l'oja,
: I\1~~:!~IOAz~on~ E~~~~a~~¡~:: : pensionada.
» Julio Ortlz de ViJlajos Muller.
» Desiderio Ballesteros Aules .. Cruz 1." clase
» Justo Cumplido Montero .•... Cruz 2." clase
. pensionada.
Cruz 2.ll. clase
B6 C ,. b tr 2.° ten. CE. R.).n. az. Dar a.s 0,4. C· 11" °ape an 2 •••••
T. coroneL ...•.
Bón. Caz. Llerena 11 .••
Comandante, ... 1> Gonzalo González de Lara. _.
Capitán. . . . . . .. )} Enrique Menéndez Muñoz(he-
rido) . " Empleo de comandante.
» Antonio Carpena Hernández./
,. Silvano Cirujano Cirujano .... Cruz 1." clase:M:. M:. roja,
» Alfons? Mo:andeira Gonzalvo'j pensionada.
• AntOniO Lopez Castro....... .
)} Vicente Sevil Visa......•...• Cruz 1." clase M. 11. roja.
1> Jo~é Izquierdo Arroyo .•.••.. Cruz 1." claseM.l\f. roja,
pensionada.
)} Fernando Salavera Campo•... Cruz 1.u. .clase
• Manuel Calenti Carriles •..... Oruz La. clase)} Gregorio Villa Tolosa .. - . • . . nada
» Gustavo Salinas Cuéllar.. . . . . penslO .
)} Luis Ramos Mosquera .•••••• ¡Cruz 1 a. clase M. >Ir. rOJ·a.)} Carlos Alvarez de Pablo... . ¡ "'
l> Eduardo de. Manzanos'y LÓ-} Cruz La. clase M. M. roja,
pez Pelegnn.. . . . . • . . . . • . . . da
Otro " • .• »Ernesto Martín del Castillo.. . penSIOna .
2.° teniente .... »Antonio Martín Bilbatua .... ¡Cruz La. clase M.u. Cristina.
Otro.. . . . . ...•. »Tomás Rodríguez Hernando-(Cruz 1.a. clase M. 1\1'. roja)
rena.. .. .•............. pensionada.
Otro , " .' )} Felipe Matanzas Vázquez..... Cruz 1 u. clase 111 3f .
Otro " )} José Alfau Galván . •. . . . .. . . . . • 1 • 1'0)&
2.0 ten. (E: R.).. )} Leonardo Melis Galindo .•..• C 11M M
Otro , »Félix Barandica Coscorrotse. ruz ..~ase . . roja,
Capellán 2.°.... )} PauUno'Hernández Francisco. penslO .
T. coronel..... )} Antonio Losada Ortega .•..•. , Cruz 2. u. clase lI. M.
Primer teniente. )} Jesús Diez Miró •.•......... CI117. 1... clase M. M.
Ambulancia de monta- Médico 1.°...... )} José Rodríguez Castillo•... '}c '1 la M M» Isidro Horrillo Garda Cama- ruz ..u. e se . .
ña de S. M" l ••••.•• Otro 2.°. . . • • • . . cho .•.. . . . . . • . . . . . . . . . . • pensionada.
Estado Mayor...•. " .. Capitán........ • Fernando Moreno Calderón .. /C·. 1 u. I "·I u. C . t'
t t ¡ íOtro »Diego Vega y Montes de Oca.\ lUZ . case",. ns ma.
In an er a ••.•..•. , .• ¡Otro .• . . • . . . .• )} Guillermo Gil García.....••.. Empleo de comandante. • .
Veterinaria Militar .•.• (Veterinaria 1.0.. • Juan EngeJmo y Salcedo.••.. Cruz 1.u. ·clase M. 'M. roja,
pensionada.
nfantería .•....... : .. Comandante .•. • Rafael VillegasMontesi~os... Empleo de teniente coronel 11 julio 1913
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1.a clase :\I.a Cristina.. 7sepbre.1913
La <:Jase ~\r. :.\1. roja,.
La cla.se -'r." Cristin.'1.
» Juan Madroñero Peñuelas ....
» Eduardo Tapia Téllez..•.....
» Carlos llatl1e Calvo .
» Francisco Planas de Tovar .
» Carlos García Nieto .
J> Eduardo Benzo Cano ,.
» José Díaz Ibáñez .
» José González Vallarino .. ~ •. ,
» Julio González Cadenas. •. ..
» Luis González Amor .
lb Luis Odri<:Jzola Arévalo .•....




T. coronel ...•. lJ.Justo de Pedro Medardo ..... Cruz 2." clase :ó1. }-1. roja,
pensionada.
Cruz 2." clase
Cruz 2 ;'. clase
C¡'uz 2:" clase
pensionada..
Otro •... , . . . • »Emilio Rodríguez Palanco... Cruz 2.10 cla.se .:Ir. 1\I. rója.
Capitán .... , •. »Adolfo Moliné Schiaffino ..... Crm>; 1." clasé lVI. :NI. roja,
pensionada.
Otro .•...••.. , » Rafael Pastor Cano ........•. Cruz La clase Tlt" Cristina. 7sepbre.1913
Otro » ~uto~io Martín Delg.ado '~cruz 1." clase .:\1 ")I. roja,
Otro •.•..•.•.. »F ~anelseo B!asc,o ,?zeune pensionada.. .
Otro ...•.. . • •. »Mlguel GarcIa Gutiérrez .
Otro... .. ••. .. »José Cantero Ortega , .. IEmpleo de comandante.. 7sepbre. 19 13
Otro..... ••. .. »Alfredo Castro Serrano..••.. / Cruz 1." clase 111. :;\1. roja,
Otro ....•....• »Antonio Vega Montes de Oeaí pensionada. •
Otro .•...•...• »José Zabala Valdés Cruz 1." clase ~'L« Cristina. 19 agto. 1913
Otro.......... 1> Julio Andreu Romero ....•... Cruz l.a clase 1Ir. 1\-1. roja,
pensionada. 7sepbre. 1913
Cruz 1.a clase ~'I. :lI. roja.
Cruz 1." clase ~'I. )L roja,
pensionada.
Cruz 1. a clase ],1.« Cristina. 19a9ostol913




Empleo primer tent.e. (E. R) 7sepbre.1913
Crüz 1. ~ clase 111'. ':;\-1. roja,
pensionada.
, Joaquín España Cantos C· 1 il 1
» !'IEguel Janño Hernández. LUZ • case
» Eladio Amigó L6pez 'I01UZ ·1. a clase
pensionada.
Otro " »Luis Peral Sáe:-nz. .. . ¡C·. 1 a l' "1""'f .
Otro.. . . . . . . . .. " Ramón Osset Fajardo.. . . . •. í 1 u" . e ase "'. 1\. rOJa..
2.° Tte. (E. R.). » !I'Januel Piñeiro Gabarrá (heri-¡
do) Empleo primer tcnte. CE. R) 5sepbre.1913
2.° Teniente ... »Luis Hermosa Gutiérrez (
Otro.. ·. • . . . . . . »Francisco Soro Larrinaga \Crux 1.~ clase ?Ir. :.\1. roja.
Otro. »Francisco Martínez Illescas .
Médico 2. 0 •••• \» I\Iario.Romero.Plá \Cruz
\
Otro.. . . . . . . . .. »Franclsco Blázquez llores.. . Cruz
Primer teniente. , José Conde Vicsca ....•.... Cm"






Reg. InU Ceuta 60 Otro .
G l' U P o ametralladoras




Empleo de capit:1n. • . . •• 19a9ostol913
Cruz La clase' l\I.a Cristina. ssepbrc.1913
Idem.
Cruz La clase )1. '111. roja,
pensionada.
Otro.. . . . . . . . . »Manuel Barcina del Moral .... Cl'UZ 1." clasD :uta Cristina.
Otro... ..;.... »Adolfo Bermudo Soriano. • . ICruz 1." clase M. M. roja,
pensionada.
Otro.. . . . . . . . , Manuel Prado Castro , }
Otro.. ..•.. , Luis Rodríguez P.alaneo ..•... Cruz 1." clase nI. M. roja.
Otro. , Carlos Letamendla Maure .•..
Ot,o... . .....•. »Manuel Fernández Cordón .. 'j Cruz La clase 1r. ::\1. roja,
pellsiohaUa .
Otro........... »Francisco Nieto Mendoza... ,. Oruz 1." clase :i\1." Cristina.
Otro.... » Joaquín P::ego Pérez ...•.... , }cruz 1,;' clase M. M. roja,
Otro... " .•. , • M:lDuel Vazquez Sastr~.. " . . . pellsionada.
Otro. ........• » DIego Fernández Gareta.... .. .
Otro..•... ,. '" " Manuel Marqués González .•. / Cruz La elase .M. '..)f. roja.
Otro " . . •... , Juan de Prat Rodríguez ¡
Otro.. . . . . . . . . "R~fael Rodríguez Amnoní .
2.
0 ten. (E. R.).. lb Gregorio Picón Diaz ..•..... Cruz l." elase Yr. 2I-Li'oja,
Otro (íd.)... .•.. , Francisco ;'fontalvo piaz. ... pcnsionada.
Otro (íd.). ..... 1> Juan Rodngucz MaCias .••...
¡Otro (íd.).. . ..•. »Francisco Jiménez Jiméner. ...
)
otro (íd.).. • .. .. »Jaime Solsona Prades (herido) IEmpIco primer tcnte. (E. R) 7sepbre. 1913
Otro (íd.) »José .Molina Martín /Cruz l.~ clase 211, 11. roja,
Reg. Inf.a Ceuta 60.. Otro (íd.) •..... »Emiliano Flores Garrido ¡ pensionada.
.• Otro (íd ) ..... »Simeón Higuero Martínez (he-,
)
. rido).. . . , .. Empleo primer
Otro (íd.) ....•. » Manuel Gutiérrez Carretero .. Cruz!.a clase
'
Otro (íd )...... »Ma~lIel Veg~ Mouriel. '~cruz l.a- clase
Otro (íd.). . • . .. »Fel nar:dn Pablo Lozano. ',ensionada.
¡Otro (íd.). . • • .. »Antomo Valverde Fcrre:-ra.. . 1
¡Otro (íd.) ..... ·. »Carlos Tortosa Maldonado(he-I . rido) . . . . . . . . . . . . . . . .. Cruz 1. il clase 1\1." Cristina.
Otro (íd.)..... »Ladislao Fcrnández de Guinea
(herido)...... .. ..
2.° Teniente. . .. »Ismael Navarro Serrano .
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3f.... Cristina.. 19 agosto 1913
:!vI. nI. roja..




» Tomás Alonso NIediavilla..•..
» Eladio L6pez de Haro .
» Jo>é Schiaffino Almeja






Otro... .• .•...• »Juan Aivarez de Sotomayor y
Bardé. . . .. • .•.••..•.... CrUz l." cla,se 1.1." Cristina.
Otro. •....... »Elíseo Alvarez Arenas y Ro-
mero. . .. . .. Cruz 1.'" clase }\f.a Cristina.
Otro )} Manuel San Agustín Rico Cruz La clase 1'C. ~f. roja.
Otro. . . . . . . . .. »José Benacloig Sánchez .•.. j
Otro.. .. Tosé I\feléndez Banet. .
Otro.. . . . . . . .. »i~ri?litivoMoros Barb~ro.. .. Cruz ~.a clase 1\f. M. roja,
Otro »Felipe Serrano Tabares...... penslOnada.
Otro.. . . . . .. . .. • Aurc-liano Renzo y Cano .
Otro. " " • })aquín Til'ado Tomás .
Otro.. . . . . .., »~icolás.YIa~tíl1ez Sans6n. .. .¡
Otro. ..•..... »Emeteno Saz Alvarez " Cruz 1.~ clase )1. 1\f. roja.
I,er Teniente. .. »Salvador So\\zn Martos .
Otro ....•. . . .. »Jo~é Martín Del~ado.. . . .. .. I Cruz l.ilo clase
Otro.. . . . . . . . .. ) Eduardo Quintana Olmo ¡C.UZ 1 ilo 1 e
Otro.. • . . . . . . .. »Andrés Fuen tes Pérez. . í 1 • .' ~ as
Otro »Mateo Castillo Fernández , penslOna. a.
Otro _..••. > ManuelEsquirozPindo(herido) Empleo de capitán....
Otro... . .. ..•.• Angel Angosto Tortosa Cruz 1. clase Jf. M. roja,
pensionada.
Otro.. • . . . .• . . . Aureliano Uribarry y León .
Comandante.. .. )} Enrique Zalote Gutiérrez .
Otro... ..••.... »Juan .Cordoncillo Cabr«;lles Cruz 2.a clase
Otro ..•.......• G;¡bnel del Toro Dornmguet.
Otro »Juan MuñozBarredo .•....... ,Cruz Z.a clase
pensionada.
)} ZllJ:anuel Olmedo Guruceta ..•. ¡Cruz l.a clase l<I. N. roja,
» Joaquín Fernández Pérez.... pensionada.
» Francisco Ira....edra Carnero .. Empleo de comandante. " 17agostol913
• Joaquín Martínez Sansón.•..• Oruz La clase :NI. ·M. roja.
» Natalio Cubas Castilla.. . . . . . CIUZ l.a clase l\I. 1\1:. roja,
pensionada.
Otro.... .•.... »Luis Arguijo lzaguirre Cruz 'l.a clase 1\I.a Cristina. Isagosto 1913
Otro........... )} Carlos Pradal Valls ..•••.... Cruz La, clase M. M. roja,
pensionada.
CIUZ1." clase :ata
Cruz 1.'" clase 1\:[.
Cruz Lo< clase M.a.
Cruz 1." clase M.
pensionada.
» Francisco Asensi Oepero..... Cruz 1.'" clase l\L ]f, roja.








Idem íd. del Serrallo, 69 Otro... . ...•.
Otro .
Reg. Inca de Ceuta, 60.
I
-------·\------1-----------[----------1----
Primer teniente. D. Enrique Pérez O'Dena ••••...¡
Otro..... . .. .. »Manuel Angula Alba .... , ..•. íCruz 1." clase l\f. l\f. roja.
Otro. »Antonio Sánchez Riaño ..•...
T. coronel. »Germán Gil Yuste \Cruz 2.lI. clase )f.lI. Cdstina. 1I julio 1913
Comandante.. .. »Cándido Sotelo Losada Cruz 2.11. clase ~\f. :i\L roja.
Capitán....... »Luis Angosto Palma rCru~ ~.a clase :c\f. M. roja,
Otro...... . »José Mal"Ía Rapallo Romero \ pensIOnada.
Otro.. . . »Francisco Gómez Garcia CIUZ l." clase ~I." Cristina.
Otro..... ') Fernando Gómez del Palacio. Cruz 1." clase lH. lf. roja,
pensionada.
Otro.. .. ...•.. »Joaquín del Solar González ... Empleo de comandante. •. II julio 1913.
l\IédicoI.° ...... »José.BlancoR?dríguez··,'····/Cruz 1." clase U.a Cris~ina.
l.er Tte. (E. R.) » Dantel Serradlila ValencIa ... \
Lor Teniente. . »Juan Salafranca Bar"rio ...•.• 'IClU~ ~." clase ·:Nr. M. roja,
. pensIOnada. •
2.° Tte. (E. R.). , Francisco Jarillo Barranco Empleo primer tente. (E. R.) 1I julio 1913.
Otro (íd.). . . . .. , André:; González González 1
Otro (íd.).... »Juan Va/l~s García (
°otro (~d.) ...... , SN·~ntilaágoMOrtegaGCuesta ....• '/Cruz l.a clase 1II.M. roja,
tro (Id.) ...•.. ~ ~co s oreno . amero...•• , pensionada.
Otro (íd.) »Dlego de la RubIa Castro .
2.° Teniente.. »Saturnino González I3adía ..•.
Otro.. . . . . . . . •. » Angel Negrón Cuevas. . .....
Otro..... , ••.. »Fernando Montilla Pérez (he-¡
rido).......... ......... .Empleo de primer teniente. 3 julio 1913.
Otro. . . . . . . . . .. » Francisco l!ernández I3erbiela Cruz 1." clase l\-f 1If oj
Otro... ..•.... » Pedro Barcina Moral ...•..•. l. • r a.
2.° Tte.(E. R. G.) » Luis Colmenar Jiménez ClUZ l.a clase };I. M. roja,
pensionada..
Coronel. . .... » César Buceta y ~e Rexa.. • . / Cruz 2." clase !r.aT. Coronel. .. Eduardo de Agulrre de la Calle¡
Otro... ....•.. »LorenzoLambarryManzanares Cruz ·2.a clase "]\f.
pensionada.
Cruz 2.a clase 111: M. roja.
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M." Cristina. 19 agto. 1913
'M. M. roja,
D. Benigno Baró Alegret " ., ... Cruz La clase
pensionada..
» Salva(~or Cortils R~era / Cruz La. clase
» FranCISco Corrás Cazarla \
~ Antonio Olmedo DelgadO ~
» José Valls de la Tone.....•.
» José de la Cuesta Villanova... Cruz ~." clase
> Rafael Velasco Crespo.. .•.•. pensIOnada.
» Manuel Lambarry Yanguas . .
» Fernanclo GOllzález l\Iuñoz. "
• José Rocha l\luñoz .
}) Luis i\Iuñoz Valcárccl .
" Luis Moreno RO,dríguez " C 1 l '[ "'1 ..
1\ 1 U b M 1 ruz ,,, e a.se ". ~f.. rOJa.» bnue riz uru r ora es ....
• Antonio Quintero Igle~ia .,.
" Ramón Fernández lchazo.....
















Cuerpos I! Claso> KO]lUlll.Ji:8 R~compeDsns Antigüedad
-------- ------1------------1------------ 1-----
IPrimer teniente
Cru7. La clase 11. M. roja;,
pensionaaa.
2.° Tte. (E. R.). »Benito Conde Enriquez Empleo primer tente. CE. "R.) 21 nobre 1913
Otro (íd.). .. .. »Adolfo Sánchez Cabezas Cruz La clase M. ~"'1. .roja;,
pensionada.
Otro (íd.) ......• Salvador Bañuls Soler.. Cruz 1." clase
Otro (id.) .••.. • Ild;fonso Oliva Salvatierra .. ·fcru7. 1." cla.se
Otro (íd.) '" »LUls Hornso López... .... nad
Otro (íd.) l> Matilde Núñez l\Ienchero. " penslO a.
Otl'O (íd.)..... • ROgeliOAñinoOrti~deSilraChO!oruz 1." clase ftL" Cristina.
Otro (id.)...... Antonio Pérez Planas Onl.:G l.:> clase M. M. roja.
pensionada.
Otro(íd.) .•.... »Fr~ncisc~Vaq~erLópez·····/CruzLa dase~1. :'\f. roja.
Otro (id.). . . . .. »LUlS RublO U fiarte. . . . .. '" \
Reg. Infantería del Se- tro (id).. .. .. »José Domenech Sáncher. .. , .. '/
rrallo. 69 Otro (íd.) •..... »Ricardo Rodriguez Lechuga .. Cruz l.a clase M. M. roja;,
Otro (id.) ' »Vicente Martínez Jodar J' pensionada.
Ot~u (íd.) »José Vázquez Llop .
Otro (íd.) , »Juac Martínez Belda. . . . . . .. ICruz 1." clase )I.¡¡, Cristina.
Otro (ld.). . .. .. José Sáncher. Garda 1
Otro (id.) » Cándido Fernández Diestro ..
2.° teniente , • Adolfo Sterrn Enebra .
Otro. » Crescencio Pérez Bolnmburu.
!)tro , »Fernando Pareja Aycuens .
Otro.. . . . . . . . . l> J]OSé <;ebGollet.réo GarGcés
d
· . . .. \ Cruz La clase :C\l. M. roja;,
Otro..... " . . .. » oaqum u I rrez al' e ." '1' . dOrro.. . . . . . . . .. »Rafael Antón Orejuela.. .., penslOna a.
Otro. . . . . . . . • .. »Juan Gil Bonald .
Otro " » Eduardo Cereceda Gutiérrez.
Otro.. . . . . . .. . »Augusto Estrada Sancrist6bal.
2.° h~n. (E. R.) .. ~ José Zaragoza Hernández .. ' 'J'
Otro (íd.).. . . . .. »I3onifilcio González Casado .
2.° teniente »JoséGil Cobos.. )
2.° ten. (E. R.) . »Domingo 1\avarro López ...• (
2.° teniente , »Lufs Parras Charrier 'l Cruz La clase M. 111. roja.
Otro. . . . . . . . .• ., José Hernández Pércz \
Otro .....•.... »Leopoldo Sastre Salas '
Médico primero. »Pasc'lal ~ora1cs Sic!una ..•... )Cruz ~.a clase ~f. ·M. roja,
Vlédico segundo. » Carlos Cnvell Navarrú.. . .. \ penslOnada.
Otro : .. , ,José Blanco Hernándcr. ~
Otro " Salv~dor Vicente.Estévez Cruz La clase M. M. roja.
Capellán 2.° •••• »NarcISo Sanz Zubleta , .
Otro... .. .... ~ Casiano Durán Barrios. 'Cruz 1." c1aseJI. M. roja,
. pensionada.
MtusiCO Malyor del. José GOllzá1er. Sanz '" Cruz 1." dase~I. M. roja.
erecra case.. )
Grupo de ametrallado-~caPitán '1» Félix :.Ylnñoz Barredo fC·· 1 a l e ':VI. ·lIf. roja,
ras del Reg. Inf.a del Primer teniente. »Juan Asensi Cepero... . . . . . . lUZ .' a~ as
Serrallo, 69.•...•..• Otro " . . .. ... »Ignacio Balanzat Tormntegui. penslOn a.
. ip . t' t • Arsenio :\Iartír.ez Campos yl C 1:> 1 3:I a C" t'C b " , nmer emen e. de la Viescil ( ruz . e ase -. ns ~na. 22 sep. 1913
a allena '1 lCruz 2 a. clase 1'1 M. roja,
,Comandante.... Leopoldo Sarabía Pardo / pensi~nada,. .
Estado Mayor /caPitán ., > Juan Quero y Orozco ICruz 1." c.lase ~I." C!'Ístina. I7 dib~e. 1913
Caballería Primer teniente. José Barcáiztegui Manso, Con-!
de de L1obrcgat /Empleo de capitán••.. ,. 22 sep. 1913
. ~T. Coronel. " • Enrique Marzo Balaguer ¡Empleo de coronel.••. , , .22 sep. 1913
Fuerzas reg I . d' Comandante... »Enrique García Cuevas !Cruz 2.a. clase lVI," Cristina.
gen'as le uMarl~lsl 10(1 1=Capitán :... »Enrique l\1uiíoz Gui , Cruz La. clase M." Cristina.
, • e l. ¡¡ nO' .. . - T M V'd I Idfantería) ) tI·o »hmllO 1 ata la......... cm, •... , '. ' .• , .: .•• 22 sep. 1913 .
.. . . . . , .•.. , Otro........ . » Ladislao Ayuso S:asamayor ¡Cruz ~.a clase M. M. roja,
Otro . . . . . . . . .. »José Los Arcos Fernández \ penslOnada.
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» José Góngora ROI,iriguez
~, Antonio Espinosa Sánchez....
~ :.\1igucl Manso de Zúñiga y 1.6-
pez de i\fontenegro•....... Cruz 1. 1Io clase lVI.a Cristina.
:> Enrique de Vega y Ramírez de
Cartagena , [dem .....•....•.......•• , •...
» Miguel Núñez de Prado y Sus-
bielas ., .,... . . Idem.
• Julio San Martín Caamaño Cruz 1.1' clase ':nI. '?Ir. r,oja,
pensionada.
~ José Romero Sígler. . Empleo de capitán. • ..••
~ Francisco Laca~a Burgos , Cruz l.ól clase :;.\1.1' Cristina.
:> Alfonso Fairen López. '" . :¡¡;mpleo de capitán.....•
» Juan Jordán de Uníes y Patiño Cruz 1.1' clase lVI,il. Cristina.
• Rafael lbañez de Altlecoa y
Urcullo ,
:> José Rojas y Rojas. " ..•....
• Narciso Mejía de la Cuesta. .
Empleo de capitán. . . . •• 11 julio 1913.
Cruz 'l.a clase M.a Cristina.
Cruz 'l.a claso .i\1. M. roja,
pensionada.
» Fausto Montojo Kni::;ht..... Empleo de capitán. . . . .• 22 sebre.1913
:> José Fernández Romero, .... ; Cruz 1.1' clase M.ól Cristina.
Leopoldo de la Maza y Gutié- I
rre:z:, Conde de la Maza Idem•.•.• ~ ,. 22 sebre.1913
Si Milond Ben Dand .. , .. ' luem. .'
Kaid Yilali nen Ealíar Milliain. . l<lem.
Si Yilali Sarguini.. " "....... ICruz 1... clase M. M. r,oja,
pensionada.
D. Rufino Muro Valmaseda Cruz U. claseM.lIo Cristina. 18 agto. 1913
• Bcl.iodoro del Castillo Martín. ¡Cruz 1." clase 1\f M. roja.
» Fehpe Navarro Morenés. .. . .
» José Monasterio é Itllarte '" Empleo <le capitán. • . . •• 22 sebre.1913
• José Martínez de Baños y Fe- .
rrerfherido) ldero••.• "." • , ~. 2 agto. 1913
• Miguel Caba1.elhs Ferrer .. " Cruz 2." clase 1\1. l\I. Taja,
pensionada.






T. aOi'Ollel:. , . " ."
















Capitán ..••.... D. Jos.é Espinosa Arias .... , .. , .lCruz 1.'" clase "f M "
Ot 1 P r A ~ "'. ~ . rOJa,ro • . . . . • . . .. » .U1S are a ycuens \ . ad
Primer teniente. » Fernando'Argüelles LeaL... penSlOn a.
Otro.....•.•. " ~ Ramiro Requejo Rasincs ..•.. 'J ' \16 dibre. 19 13
Otro ~.. »Bartolomé Soler García .•.... Empleo d ~'(;á . 29 julio 19 13
Otro........... :> Andrés Orgaz Yoldí e e pl n. • . . •• 22 sebre.19 13
Otro..... ..•... :t Arturo Llopis García. ....•.. 11 julio 1913
Otro.. ..•.•.... • Bartolomé l\Iontís Castelló Cru?: l.'" clase l\1:,1Io Oristina. 17 dibre. 1913
Otro........... »Manuel García i\Iartínez 11;mpleo de capitán. . . 11 julio 1913
Otro.. . . . . • . • .• »Gonzalo Ramajos Ortigosa , Cruz 1.a clase l'If. M. r:oja,
pensionada.
Empleo de capitán. • . • •• 22 sebre. 191 3
Cuerpos
Otro ,' .
Fuerzas reaulare& indí- Otro.. •. . .
genas M~Iilla (Cab.~.)
Otro .
l.er ten. (E. R.)..
2.° ten. (E. R.) ..
Otro. . . . • . • . . .. • Ramón Crespo Mocorrea .••..
Otro.......••.. »Francisco Franco Baamon-
de...• '" Cruz 1.lIo clase ·?lr.a. Cristina. 11 julio 1913
Otro......... .. 1> Enrique Rodríguez de la He-
rrám; .•... , Empleo de capitán. . . . •• 22 sebre.1913
Otro.•....... " »Florián HUertas de Lesarrí. .. , Cruz La. clase ':rvr. M. r6ja,
pensionada.
Otro ,. 11 Fermín Hidalgo de Cisneros y~
~anso de Züñiga Cruz 1." clase 'lVI.a. Cristina. 17 dibre.1913
Fuerzas regulares indí- O~ro. :........ »Juhán Losada Ortega.... . . 1'7 dibre. 1913
genas MelilIa ([nfan- 2. temente..... • Edua~do Aizpúrua Reinosa •. fCruz ~.a clase lf. M. roja,
tería). Otro.. . . . •. . . .. II Fe:-mlO Navarro López.... •. . penSIOnada.
Otro........... • Pedro L6pez Guerrero...... Cruz La clase M.a. Cristina. 17 dibre.1913
Oficial moro 2.a Sí Amar Ben El Meki. .• . ....•. Cruz La clase ]VI. M. roja,
clase.. . • . . . . . pensionada.
¡Médico 2.° ..•..• D. Felipe Pérez Alvarez .... '" .cruz 1.1' clase ''M.'. M. roja.
2.° teniente... " :t Antonio Nieto Sánchez. (he-
rido) ,. Empleo de primer teniente. 22 sebre.1913
Primer teniente. Francisco Palacios Bastús / Cruz 1.ól clase ni, M. roja,
2.0 teniente.• '" • Vicente Aparicio Soto í pensionada.
Tenientecoronel :> Lcopoldo Ruiz Trillo )
Otro. .,....... • Fernando Berenguer Fusté .. {Cruz Z.ól clase '],f. l\f. ¡'oja,
Comandante.. .. • Francisco Llanos Encomienda( pensionada.
Otro. ....•.•.. • Luis Molina Galano.. . . . .. ., J
Médico primero. :> Francisco Pey Belsué••..... l' Cruz La- clase M. :lf. roja,
pensionada.
Otro.. • • . . . . . .. :> Francisco Piñero Casolá / Cruz 1." clase M. M. roja,
2,° ten. (E, R.). :> Angel Herrera Layas í
Capitán »Manuel Novo Rozas (herido) .. Empleo de comandante. •. 15 agto. 1913.
Primer teniente. »José Cayuela Ferreira (herido). Empleo de capitán. • . . •• 22 sebre.1913
2.° ten. (E. R.).. »Blas Ibars Puigcerver (herido). Cruz 1. lIo clase M. M. roja,
pensionada.
Empleo de teniente coronel [7 dibre 1913
é) inisterio de Defensa
D. O. núm. 85 18 de abril de 1914 149
¡Capitán •....•..Fuerzas regulares indí- Otro.. . •..genas Melilla (Cab.a). Otro .
2.° ten. (E. R.) •











Grupo de ametrallado-~caPitán..... ' ..
ras del Reg. Inf.a de Primer teniente.
Mallorca, 13 . • . . • .. Otro..... . .
Estado Mayor ¡COmandante .




Reg. Inf.a Córdoba, 10./CaPitán...... •
Otro ......•...















» José Vicat Caballero (herido).
» Gonzalo Sauca Gracia .
l> José Robles Díaz .
» Antonio Vall,~jo Vila '" .
D. Aurelio Monis Prieto Cnl7. La. clase :;\1.lV1. roja..
» Manuel Valarino é Iraola Cruz La clase 1\1. 1.\L roja,
11ensionada..
EmpIco de comandaute. .. !l julio 19: 3.
Cruz 1." dasl3 .iVI." Cristina.
Cruz 1.'" clase 1LM. roja.
Cruz 3." clase il'1. 'JI. roja,
pensionada.
• Romualdo Martínez Benito CÚIZ 2." clase )'I." O¡'istina..
» Ricardo Vívas Vitón Cruz 2." c.ln.se 1[, M. roja.
» Manuel Cortés Morro....•.. {)ruz 2.'" clase }L'" Cristina. 22 sep. 19[3.
II Gregario Lleó Silvestre ..... Cruz 2.'" clase }I. 1II. ro'j:1.
» Rafael Duyos Sedó..... . .. Cruz 1.'" clase lY1.'" Cristina. [6 dbre 1913.
» J u.an González Anleo Sandoval/ Cr'''~ ·l.a clase ~1.·'" .
» VIcente Ferrando Cansarás \ ~~ ~. lu. rOJa.
• José Pérez Cutanda , Cruz La. clase :Ñ1. 1.\1. roja,
pensiQnada.
» Jaime Bosch Grassi. ICruz 1.'" clase
1I José López Baca.. . .. \
• Agustín Fernándcz Chicarro '1 Cruz 1.a. clase
• Enrique López Piña.......... penslOnaeta.
1I Eladio García Flores C 1 a. l M 'M .
» Eduardo de Rojas Sierra..... ruz . case >. • rOJa.
l> EduardoAraujoSoler: ..•.... \EmpleO de capitá.n.• : .. "" 17dbre.1913
• Alberto Arrando Garndo Cruz 1." clase 1\1.'" CrIstIna. 17 dbre. 1913
» Eduardo de Losas Camaña (
» Joaquín de I.a Conc~a García • Cruz 1.a. clase M. M. roja,
» Carlos Garcla ValleJO.. . . . . . . . pensionada
»Juan Fernández Matamoros .
Arsuaga.... . .
• Lucas Sánchez Menchón..•... \Cr..... 1 1 "1 "l' .
J é Al b S'f ~ .'" c ase ~'. ~'. rOJa.• os a au 1 re .
1I Gustavo Noguerol Adler ..•.. 1Cruz 1." clase 1\I. }L l:oja,
pensionada.
II Alfredo Escobar Huertas ~ •
» Rafael Rodríguez Urbano .
1I Enrique Pastor Rodríguez ..•. Cruz La. clase 1-r. :M. roja.
• Manuel San Juan Otero .
• José Torres Fontela ,
» José Camaña Sanchíz /Cruz 1." clase ::vI. M. roja.,
• Manuel Asensio Cabanilles .. \ pensionada.
» Ernesto García Solano }
• Ricardo Pujo~_Lafernil.'" .. Cruz l.'" clase .M.· 1\L r.oja.
» Juan López Pilla ..•..........
• José Sabater García 'Icmz 1.'" clase ::\Ir.'" Cristina. 16 dibre 19 13
• Manuel Vilela Rodríguez Cruz Lo> clase ),r. .iVT. roja,
pensionada.
» Le.onardo Gimeno Castell }
» Fernando Arauja Soler Cruz 1.'" clase :'1. 1\I. roja.
» Enrique Alonso García .
» Manuel Baña Requena " . '1'
• Baltasar.9.uait~ Cambronera . Cru: ~." . el.ase ~1. lVL roja,
» José GUlnon Romero......... penSIOnada.
l> Joaquín L<Spez Ba!lesteros. ..
» Manuel Méndez Fernández ..• Cruz 1.'" clase '::\f.
l> Eustasio Conti Alvarez...... Cruz 1." e1ase liLa
• Francisco Tinaco Acero.... " Cruz 1.a clase '?lL
» Higinio Pereo Barrazo . . . .. . Cruz 1.1'0 clase 1\1.
pensionada..
• Antonio Torrandell Alomar.. Cruz La clase
» Fermín E~pallargasBarber; .. Cruz 1.'" clase
Ricardo Blanco Árnauda ¡Cruz !.'" crase
l> Francisco Pacheco Santana \ pensiolladu..
» Lino Sánche:z Marmol y Her-¡I Cruz 2." clase }l." C¡:istina.
nán<lez ., .
» Vidal Arias Fogeda ., " Cruz 2.& clase 1-L :\1. roja.
~ Baltasar Cortés Cerríllo ..•.. Cruz ·3.~ clase M. 1"1. roja,
pell sionac1a.
• Narciso Escobar Ruiz Cruz 2." eln.se :M. 11. roja,
pensinnn.u.a.
» Rafael Jove.r y Fernández de
F
LiendcreRs.:... ·A...... · . '}cruz La chse :>\1. l\r: roía,
II 'ernan o eyes rroyo..... ls'on da
l> Pedro Delgado Sánchez. . . . . • pCl 1 a .
Carlos Jiménez Canito ¡
» Alberto Rodríguez Martín (ClU? 1.'" clase M. ilL roja.











Otro .••.. , •....
Otro..•........
Otro ...•...•..•



























Reg. Inf. Mallorca, 13 ..
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Antigüedad
M. l\I. 1'0 ja.
}f. 'JI. roja,
Recompellsas




2 ° ten. (E. R.) ..

















Bón, Caz. Alfonso XII, I S<Capitán. . . .. ..
/
'otro .





P. M. de la 2. 3 media{~oronel., .
I3rigada de la 3.a del r. Coronel .





I.er ten. (E. R.)
Primer teniente.




D. Dámaso Calahorro Ureña... " Cruz La clase 1I. 11. roja,.
pensionada..
Jesús Remacha l\lazota Cruz 1." clase jU. :l\L roja.
José Carrizo Navarro. . .. . .. Cruz 'Z.n dase :U. :\I. roja,
pensionada.
Capitán ....•. " ~ Miguel Púez Aleorta. . . . . .. Cru<; 1.'" clase :NI. ::U. roja,
pensiolladtL.
Otro. »Pablo Peña Sánchez C'ru<; 1.a dase -:xr. '}T; roja.
Otro ,. .. > Víctor Martínez Simancas Cruz 1.(1, clase :;\1:'" Cristina.
Otro " .. • Manuel Prieto l\Iadassú "/
2 ° ten. (K R.).. Juan Cabello García Cruz La clase ,JI. 1\I. roja,
Otro (íd.) »Juan Vilar Martínez ' . J' pensiunad:L.
Otro (íd.) .. »Iosé León Manzano .. , ,
Otro (íd.) . . .. . ~ Í\Ianuel González Del~ado . " ICrU7; La clase }I. ':\1. roja.
Otro (íd.) . . . . •. , Juan Pau Bedmar ' .. '., i Cruz La clase ::.\l. }I. l'oja,
Otro (íd.) » Isido! o Si~rra Tunio \ pf',.nsionada.
2.° teniente.. . .. » roaqlú? Jimé?e.z Sanito ( ..
Otro. An ~()mo Molm.a Sanch~z . ' . ' . \ 01 UZ 1.'" dase }L ~\I. roja.
Otro.. . . . . . . . . »Gutllermo Aldlr Arcelu ,
Capellán 2.° . . .. "José López Pérez \
12.0 teniente .... »1
A
l¡a,nuel I3Ga~lop~onildla ..v·'1'1':' . (Cruz 1 '" clase ':.'Ir. ',11. roja,
R 1 f a CÓ d b 2.° ten. (E. R.).» .onso 1 ~rez e a eJo., ne : n dego n. r o a, 10. C 't' G á G 'lIó \ I ,1\8}0 a a.apl an... .... , erm o. onza ez _ pez..... '
Primer teniente. » Castor Sierra Nestar ....., .
2.° teniente... , Manuel Marín Fernández \ Cruz 1." clase 'j\I. l\f. roja.
Comandante. . . . Fernando Muñoz Jiménez Cruz 2." clase ~I. i\I. roja,
, l)ellsionada.
Capitán. .• . . . .. »Manuel Serrano Montaner.... '/
Otro ~ Antonio de Fuentes Cervera. Cruz 1.~ clase }I. }I. roja,
Otro...... . . . .. »Emilio BOZ7;O Otero j pensionada..
Otro.. . . . . . . . •. » Francisco Rosa¡eny Hurguel ..
2,° teniente.. . .. ~ Alberto Serrano lY1ontaner \Cruz 1. i1 clase .JI. :.'IÍ, roja.
T. Coronel.. • José Díaz Sánchez ,. Oruz 2.a ciase :M. ~\I. roja,
pensionada.
" Alfonso Fernández de Alba ',
,. Antonio Marco Medina Cruz 1.'" clase }I. l\í. r::>ja,
~ Antonio Valero Toro .. , ,) pensionada.
» Juan González Martín .
» Pedro Ridao Jiménez . \ Cruz 1,~ cla.se lII. }l. roja.
• Nicolás González Deleito .. , . Cruz 1.'" clase l\I. :JoI. roja,I pensionada.
> Pío ~chevarría Lecuona, ...•. I Crm 1." da,geManano Aznar Monfort ...... \
» Emilio Rodríguez de la Torre iCrml 1.'" clase
» César Delgado Gareíaluengo. \ pe1l8ionada.
José Hermida Alvarcz !Ci'uz 2," clase l\f. J-r. r.oja,
» Carlos I30sch Dosch. . 1 pensionada.
> AI~ol}sO ~seletiy_LópezdeLar;'lcJ'uz l.'" clase "1' "1 .
L '{ JI S 1>. "'. rOJa,~ UIS" un o uner. . ( p . el
» Pedro Martínez Mocoroa ) ,ellslOna a.
» nernardo Elcarte y Cía ,1 Cruz 1." clase ,}l. }I. r.oja.
> Ramón Dadell Marcé.. . .. • .. Cruz 1.(1, clase 2\1. 31. roja,
• pensionada,.
» Joaquín Sállchez Hervás .~ Evaristo Mo:iner Clariana (
" A~ejandro Sánchez Polo, ' Cruz La clase }r. 11. roja,.
, nle~o Manzano Si.'lltos ., \
» AJfon~o BeorlegUl Canet ,
Jacinto Pérez Tajueco .
» Luis Capdevila :\liñano ¡Crll:r. 3.~ clase :i\I. 1II. roja.
» Pc;dro Murcia de la Cámara ,¡cruz 2.'" clase J{ J1. roja,
l,ensionada.
» Julián Domingo Dan~lade ' Cruz l,a dase .i\I. :1\1. roja..
~ Enrique Periquet Martiná Cru7. 2." clase }:L }I. roja,.
• BIas ,\lediavilla Esq uiroz '
» Ft'dericD Vázquez Tomasi. .. :
» Antonio Rec'Jl1<'jado I3oronat,¡
> Jm;é Luclue Barriocana1.. '"
» José L(,pez-Amor Jimé'ne7.. .
~ Franci~co Rúdenils Mong.:" ... 'c~ Benigno Mart nez Portillo... I.'UZ
» Eugenio Sánchei AIc{mtara .. \
» Vicente Ga reía del Bust.) Ozo-l
res , 1
Otro. . . ••... ~ Je5ÚS Soto Domíngucz ¡
Médico 1.°,.... »Ovidio Femá"dez Rodríguez.!
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~ Miguel IbolTa Gadca , Cruz 2.~ clas~ 111. 1f. roja.
~ Ct'!so Rcvert Cutillas ICruz 1." .clase 111. )1. roja.




















Oficial 1.0 ..•... D. Enrique Barceló comes 1Oruz l." clase :JI.').I. roja, I
pcnsiona(la.
) Francisco Guerrero Areñas .. \1
~ Fernan.do. M.artín López ..... 0I'U". 1" 1 "r "1 .
A t Bé D I n .• " (: ase ~t. ~'. rOJa.l> ,n 0n,IO Jar once )
» l!edenco Ayala Ubeda .
» Juan Fernández Mulero J
» JAosét R.ui;lPi~o. R"·: .. ·· 'loruz 1." clase JI. $1. roja,
~ n On;IO 1\" UllOZ • eclO.:..... JCDsionada.
» FranCISco Antohn Gutu':rrez. 1
> Rodolfo Gabarrón Muñoz .
»Au~ustoAvilés Linares i Oruz 1 l :JI 1I .» LUIS Ulloa Mocorrca \ .H e ase • . - . r<>Ja.
» Natalio Tejeiro Canales.... Cnv. 1." clase JI. ::\I. roja..
pensionada.
Otro .......•~. »Ernesto SelIés Rivas. Cruz 1." chLse 1I. ::II. roja.
Médico 1.0 .... »José AguiJera y Sabater ..... C)'U:-l ~." clase JI. :JI. roja,
. penslOnada.
» Juan ~arCÍ~ Cobacho .... "'/Oruz 1." clasc) Jerómmo (,argalIa Vara....•.. \
» Francisco Gómez Arroyo... "1 Crm: La clase
pellsionada.
Otro 2.° ... .•. " » Gabriel Guerra Blanco iCnv. 1" clase ::11. 'l\L roja.
Otro 1.0..... .. »Eustaguio Gonzálcz Muñoz \. " . .
Otro..... » Leocadio Serrada Díaz ¡
Otro 2.°... .. ~ Miguel Guirao Gea . ..
Otro . . . .. . »Fermín Palma García.. " Cruz La clase }I. :\!. roja,
Otro .. .. > José Martínez Mendivil. , rcnsionada.
Veterinario 1.0.. ~ Pedro Rincón Rodríguez .
Médico 1.0 ..... / » Cár.dido Soriano Catalán. '"
Otro 2.°.. . . ,. ~ José Gómez Montejo.. . ..... / Orm 1." clase ~I. )1. rojn..
Subinsp.or médi-I J é D 1 d R d • )Orm 3." clase ~I. :?vI. roja.,
co La clase. '" í» os e ga o o nguez. .... pCllsionadn.
Otro 2..... .. . ... ~ Antonio Mancada Alvarez.·. Cruz 2." clase JI. ]f. rojn.,
pensionada.
Otro , »Vicente Munita Alvarez Cruz 2." clase JI. '}I. roja.
Médico Mayor,. • Emiliano Quintana Barragán. Oruz 2.'" clase ::\1. :U. roja,
pensionada.
Otro , , .. ) Bernabé Cornejo García. '" i
°otro ,. ~ ~igue~ Piz~!TO LóPBez. . . . • .. .Oruz 2.0 clasc JI. '.JI. roja..
tro , .. ,. . .. » rancl~CO !'.scapa ravo )
Otro oo •• , •••••• »José Pneto Munoz ,.,.
Otro ...• ,... .. »Pedro Sáenz de Sicilia ..•.... /Cruz 2." clasc JL ::.'Ir. roja,
pensionada.
» Juan ~och.e User '/Cruz 2." clase :JI. :.\J. roja.
» Juan GarCla RoJO ..•.•..••.•• \
» Lui;; Cubeiro Pa~cero / Crur, 1." clase
» Ennque Ostalé González. '" \
» Antor:io Jiménez Arrieta .... ;Oruzl." clase
, pensionada"
Mariano Valdelomar Gijón !9ru:-l La claseH. ::Ir. roja.
Estanislao Cabanes Badosa (Uruz l,a clase ~\l. JI. roja.,'
]ulián Conthe Monterroso \ pCl1Sion:1da.
Vicente Cariñena Jiménez.. .. Cru:-l 1,;'. dase ~\l. JI. rojn..
Severiano Riopérez Ber.ito, ... Cruz 1." clase ~:L iU. roja,
I pe:lsiolla,(la.
» Luis Gutiérrez Merino ¡OrU7. 1." cl<l.Se
• Leopoldo Reinoso CrcIJes...l '.
Jacinto García :.Ylonge ICruz La clase
}leJlsionada.
Farmacéutic02.0 • Ramón Fraguas Fernández '1
Otro " . . . . .. »Hernilrdino Ros Costa e 1.., 1 JI Al .
Ayudante 3.° ... ~ Francisco Tomé Nog~lcs... . .!"UZ .' e ase ....1.. ropo
Otro.. . . . . . . . .. l) 2eIestino Martín May:>garay .. j
:\lédico mayor, »8artolomé Ramonell Miralles. fC 2 '" 1
Oi A t . IJ d ,.¡ t ruz. (' ase '~\I. )ir. roju,ro.. . . . . . . . •. » n ODIO Clorca, a .v a. ea. . . . . ',cnsi()1)ada.
Otro. . . . . . . . .. »Leopuldo Garcla Tonces.... '. .L •
MédiCO /,0... .. • José Artal Costa .... , ... , .. ,,' Cru;~ 1." clasc JI; ".:"11'. roja,
pCllsi(llla<l:.L.
Otro 2.°... , . . .. > Lorenzo Revilla Zancajo .... ;C·. 1" .1"
Otro.. . . . . . . . .. »Clodoaldo Padilla Casas " . \ ,¡ 11:-1 • (ase
Otro.. . . . . . . . .. »Juan Martfn Hacha ..... ,.... Cruz 1. '" clasc
pCIlsion;,¡.w¡..
» José Oliveros Alvarez ' •..... Cruz 1,~ clase :U. J.\I. roja.





Oficial 2.° (E. R.)
Oficial 2.° .
Comandancia de tropas Otro......•...






Médico 1.°, .. , .
Otro .... " .
Compañia Mixta de Sa- Médico 1.0 .
nidad Militar de Ceuta
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D. Francisco )'Iosquera Pedreira. C¡u?: l.'" clase :.II,
• Rafael Lachambre Domínguez Cru?: 3."- dase }1.
» Francisco Alnrez Ri,'a.... Cruz '2.'" clase ::II."
Alejandro Dema Soler Cmz <l.a clase }1.
l'Cilsi(}Jlad:l.
GregorioCrehuetyL.deIHoyo¡Cruz 2.a clase :.Ir. :Jr. roja)
Emilio Arauja y Vergara ..... \ pensionada.
Antonio Pinilla Barceló., .•. Cruz ].0. clase :.Ir. ':.Ir. roja,
• Antonio del Castillo López. CJUZ La cln.sc ::\1.'\ Cristina,. 19 dibre. 1913
" }Iariano Simón Montero Crur. La clase ::\1. :;\I. roja,
pensionada.
~ José del Castillo López ClUZ La clase )1.'" Cristina. 19 dibre,l913





Comp." mixta de Sani-íAyu.¡ante 3,° ~E.
dad Militar de Ceuta,¡ R.) .
¡Coronel .
lnfan tería •.•.•....... )Otro. . ,.
(Otro. . .
I
E t d M ¡Comandante ,
s a o ayor •••.... '¡Otro .
1 f, ' ¡Capitán .n antena .•.• " ¡Otro .
Veterinaria Militar, ¡Yeterinario 1.°..
1Capitán.,., ....
G A - t II d ,Primer teniente.rupo LUlle ra a oras,
l.a brig.a I.a división Otro.... . ,.,. • Antonio Barroso Sánchez-Gue-
rra... . , .. ' CIUZ l."' clase M.<J. Cristina. 27 agto. 1913
T. coronel.,.,. ~ Pedro AguiJar.González ,
Otro .,......... »Emilio Fernández Padín" ." (tTruz 2." clase :.11. ::Ir. roja,
Comandante.... »Agustín Gó~ez 1\1orato , pensionalla.
Otro ., .... , .. ,. ~ l\lanuel Nunez Antón , .. '
Otro.. " .. ., ,) Ricardo Serrador Santes ... , , 1Cruz 2. a clase :.II. :.Ir. ¡'oja,.
Capitán.,...... • Adolfo Vara de Rey Herrán 'J'
Otro........ •.. • Antonio Lozano Dema •.• , " Cru?: 1." clase :JI,<J. Cristina.
Otro. ,...... •. ~ Eustaquio Velasca Martín, .' '
Otro. ....•.•... ~ Gaudencio de Pablo Villaflor.
Otro ,.", • AlejandrinoGonzálezCetumbiélCmz 1.~. clas'(> :JI. :i\I. roja..
Otro.. .. . »Leopoldo O'Dondl Garda ¡Cru?: 1." clase ::II. '~I. roja,
Otro ,... .. »Julio Roldán Anchoriz \ pensiouada.
Otro ....• , .• , . • Rafael Villalba Escudero. . . .. Crur. 1.'~ cIase :;\f.t'. Cristina.
Otro..... , . . . .•. »Alfredo González Amieba . . Cruz 1.'\ dase ~r. 1II. roj:l.
Capitán ••.•.• ,. »Ernesto Marina Arias..••.•.. Cruz 1.ólo clase .i\I. :fiI. roja,
llcnsiouada..
» GuillermoValera Peiíalva .. ··/Cru 1 n 'la fl '~I ~I '0"1
• Rafael Gallegos Lópcz ,( z. e s.". • . ¡ J'.
« José Galán Lourido (herido) .. \Cl'ur. 1.,' e!:Lse :JI. ':;\1:. roja,
pensionada.
Otro., . • . . . . .. »Antonio Valles Ortega Cruz 1.~ dasl' :.Ita Cristina.
Otro....... .• 9 Bln~ Manriquc de Lara y Gon-¡cruz 1.'\ clase :;\1. :i'lf. roja,
zaJez...• ' .• ' . u la
Otro....... .• ,. Esteban Candelarese Darbié. pemno a( '.
l.er ten, I)L R).. • Marti~ Rllrnírez Arella?,o ····1Cruz 1.>\ lasc
Primer teniente. ,. JoaqUln Cabanyes i\Iolms..... } e
Otro .. , . . .. . . • Juan García Eguren ..• ' ..•... ¡Cruz 1.~, Glase
Otro " • Félix Gutiérrez Cano ' •. \ pensionada.
Reg. Inf. Sabaya, 6. , " Otro.......... »Manuel Campos Guti¿rrez , Cruz 1." clase :lI,ólo
Otro ••. " .•.. , ,. Adolfo Aponte Martínez., .. ¡C" 1" 'la ~ JI
¡Otro ., ...•. » Eduardo García del Busto lUZ ,.' d s. , .
Ozores , , . . . . . . penSlOlLa a.
btro Cabo prac. ,
E, M. ... . .• \ • Jo.sé ~rur~tag~yena Mi:anda .. Cruz 1." dasc ~I. l\~. roja.,.
Otro Infantería .1 • Nlcol,IS Chacon (,1annque de Cruz ~.:t dasc .:U. .M:. rOJa,I Lara de la Calzada. . .. '" pCJ!sIOuada.
Otro •........ • Antonio Alvarez Rementel'Ía..
Otro • Enrique Sauz Agero, Cru?: 1.'\ dase 3I. ::VI. r::>j:L.
Otro ' "César Camaiio TlUchart .. , ..
2.° ten. (K Rj »Pedro López Avellán, .. , . Cruz La elasn
2. ° tenicnte . . .. ~ Germán Clemente cenit¡¡~OY¡¡}C 1 1
° te (E R) Fr. M- t' 'L' 'd" ruz.:t e ase2. n. . ...» e Ipe al' lllez r_ng'U¡ anos.. .c' '1
Otro (íd.) , . . Emilio Rodríguez de Alba... p ns¡uuu,< u..
Otro (íd.) , • Luis Gracia Bastarrica ., "" ICruz 1.'" clase 111.:1 Cristina..
Otl'O (íd.) ,. »Pedro Pél'ez dd Villar \
Otro (íd.).". . .. »Mannell\'1iret Donel!. , /Cruz 1." ela:,¡() M. ~\i. rojn~
Otro (íd.) ; l) :\larcc,lo Hernández Clemente.! peni-'iormda.
Otro (íd.) , • JOl';6 Cou<l<: Llort.. . ... , ....•
2.° teniente. .• »José ele la Vega lI1onlCne¡{ro,./
Olro.. .....•. »Adolfo l\loutiJIa l\',rcz l
Otro,... ••.••. . Fernando Cu"lo Ik.·1'(:ro ' .,CI1lZ 'f." ('hLSO ~r, :;\f. roja.
2.0 ten. CE. R.). l'clayo l'oJa (k la el·U?: ....•..
Otro (íd.). • •• '. <::11'\0:-; At'~iidl(\s Tejedor.....
Médico Io d••• ••• »Alfcmso !\I'<:c¡,s Moti,Ha•.... ¡Cruz ~.:I l'lasu.\f. i\I. roj:!,
Olro.... .. ... l\:lal'celo Us(:ra Roc11'1:.(lll'Z..... \ l'UII,~¡"HlLdól,.
Médico 2.".....• Federico Altimirm.¡ l\Icz'luita ío"1lZ 1." dasc, :I\f. Jr. l'oj:l.
Cap?lIán 2." .. ,. ~ Bc~ito (~asco'Santiln.a ¡Cruz ];.a cIa.;;c 3I. 1\1. l'oj;~,
.Mu~~co mayor. »LUlti Manchado J\lcd\l1a ", \ [lel.ls111n;~du..
Reg InfaVad-Rás ·oIT. Coronel ..... • Juan l\!oscosoy Moscoso ¡CI'UZ ~." clase :n." Cristina. 11 julio 19'3.
•• ':> ·¡Otro ... ".,:... ,Antero Gunzález Liquiñano .. 1Oruz 2," clase :\[, '.M. roja,
1 pCllsionacla. .
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Cruz 1." clase M.;¡. Cristina.























Clases l\OMBRES i Recompe:l sas .A ntlgiiedll.d
Comandante D. Luis Valdés Belda ......•....1Cruz 2.~ clase "lf. M. roja.
Otro \ » GODz~alo García y Ruiz de Cas-¡Cruz ~.'" clase )f. ~f. roja,
taneda . ~ penslOnada.
Capitán .. ,.,.. ~ Aurelio Díaz de Freijó y Durá Empleo de comandante ¡11 i.~o 1913.
OtlO........... ~ José Solchaga Zala.. '. •. 11 Jubo 1913.
IOtro ...•...•.. ~ Juan Ruiz Sobares I,Cruz 1.'" clase M. :M.. rOJa.Otro. .. ..•..• ~ Angel Díaz Rodríguez , .. )Cmz 1." clase l\f.a Cristina.•Otro .... ' .... " »Oscar Neyado de Bouza. . .. . \ '
Otro... . ...•... ~ Fernando Tassier Bibiano .... Cruz UI. clase M. :M. rOJa.
f)tro.. . .•••••.. ~ José Boyer l\léndez ..•.•.•.. , Cruz 1.'" clase :11.'" Cris~ina.
Otro...... »José Ruiz Morales, ......•... Cruz 1.'" clase M. N. roJa•.
Otro... • ~ Francisco Gutiérrez Prieto .. ' Cruz lo" clase 11. "}l. rOla,
pensionada.
Otro. • •...... ~ Acrustín Monasterio Bustos.. Cruz 1.'" clase 1\1.'" Oristina. 3 dicbre 19 13
\ E~rique Sobás Patudo de la Cruz l.a clase :Ir. ·Y. roja,Primer teniente.' ~ . adaRosa. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . pensIon .
l.erten. (E. R.). , Luis Casas Llavina .... _· ICruz La. clase '1I1.a. Cl'istina. 10 julio 19 1 3.
Primer teniente. ~ -Fernando Guerra l<-uentes 1ldem.
Otro.... .•.•... ~ Anselmo Fantova Lausín ¡oruz La clase :11. ~. roja,
pensionada.
Otro.. . . •. .•.. »Francisco Javier de la Cuesta
y Villanova ..
» José Osset Fajardo •... , ...•.
~ Zoilo Garcia i\1artínez .
~ Rafael Vitoria Berasategui.. ..
• Emilio López Carrillo.....••.
» Alfredo Díaz Rodríguez .
" Ft~lix Fauste Ruiz ......•...
• Juan Zamora l\Iamiz ., ..•..•. Cruz 1.'" clase 1.1. ],1. roja,
• Aníbal Voyer Méndez... . .... pensionada.
» Manuel Tuero de C1stro ..•.
» Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba
• Mariano Cristóbal de la Torre.~ Dámaso Sánz Ve?tura.•.•• , .. /Cruz 1,~ clase ),1.'" Cristina.
• José Cuadros QUlr6s... • ..•. Cruz l.'" clase :M. l\f. roja,
I pensionada.. '. .
~ José Bueren Ortega.....••.. ,Cruz l.~ clase 1\f.t\ Cnstma.
» Fernando Bueno Barberá •.•. ¡Cruz l.'" clase 1;r. M. roja,
~ José Rodríguez Antonio ..•... ) pensionada.
~ Enrique Blanco Taboada .•. "1 Cruz 1," clase 1\1." Oristina.
~ Francisco Romero Sallisá ..•. Cruz 1.'" clase M. lf. roja,
pensionada.
» Angel Díaz Ramírez ..••.•...~ Ernesto Caballero Brea. • . • .. Cruz La. clase l\f. M. roja.
• Gonzalo Bell.)d Keller .
» Federico L6pez Real Cruz ~.a. clase ?l-f. M. roja,
» José de la Peña Onetti penSIonada.
» ~erna~do M?nasterio B?stos.ICruz 1.'" clase M. '1\1. roja.
• FrancIsco Lopez AlguaCIl.. ...f' '. '..
» Leopoldo Taladriz G6mez. • .. el ~z ~.'" clase lit. M. rOJa,
• Francisco Tarifa l\iendoza.... -penslOnada.
» Ju¡,n Cerrada Forés ••........ ICruz 1.0. clase M. N. roja.
l> Joaquín de la Villa García .... ¡Cruz 1,'" clase M. M. roja,
) Emilio Borrás Vilanova..... . pensionada.
» Alfredo Sosa Arbelo ..•....•. , Cruz 2.a. clase l'f. ·M. roja.
» Mariano Alva;:ez Mayor .•.... Cruz 2.a. clase l-1. M. r.oja,
pensionada.
Capitán ...•....• Vicente Lafuente Balestena .. Cruz l.'" clase M. M. ;roja.,
pensionada.
Primer teniente. l> Máximo Solchaga Zala , • .. Cruz 1,'" clase M. :1\1. roja.
:l.o ten. (E R.) »Juan Pérez Vela Cruz 1.11. clase 'Y. ~r. roja,
pensionada.











)'Otro ......•..Re~.Inf.udeVad-Ras,50:l.o ten. (E. R.).
Otro \íd.) ....••
:l,o teniente... . • Enrique Menacho Sánchez....
Comandante•.. , »Emilio González Pala y Gar-
cía (herido)., ....•....... Empleo de teniente coronel
Primer teniente. » Enriqu~ DemaGiralde(h7rido) ]';lllpleo de capitán••..••
z.o teniente •.. »GregorlO Jor~~Lag.o (hendo).. Empleo ile primer teniente.
•
(Coronel. ••. • • •. »Andrés Alcamz Anas • • . • . . •. Cruz 3.'" clase M. M. roja,lit pensionada.
n an erIa •..•••••••• ·íl'. coronel.. •.•.• Antonio Dabán Vallejo ..••..• ¡Cmz 2.~ clase '1\{. M. roja,
\Otro..•.••..• " »José Roselló Aloy. • • . • • • • • . • pensionada.
Estado Mayor , .••.• ¡COmandante.. •. »Manuel Nieves Coso ...••.••. CI'UZ 2.0. clase M.o.
Infantería ' .... Capitán ....... · • Salvador Pérez St." Caloma .. Cruz 1,ll. clase M.
peusionada.
~T. coroneL..... »luan Sánchez Rodríguez ••.•.. Cruz 2.0. clll.$e l\f.Reg. Inf.a Borb6D, 17.. pensionada.Otro.. • • • • • • • •. » Teodosio Vega Tabarés.. • . . Cruz '2. ilo clase ·M.
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:fiI. ':M. roja.
:M. '3f. roja,
» Carlos Alonso llera. . • • . . .. . Cruz 1. '" clase l\I,ll. Cristina.






Cuerpos I Rl'COmpellsa. Alltlgiiadad
________1------ ------------,------------1-----
)
Primer teniente. D. José de Lossada Dicenta. (1ruz l." clase :JI. ~.¡\f. roja.,
. pen:::illnach),.
Parque módl.. ,. Otro ~ Eduardo AriasSalcrado de Cubas (11:uz l." ~l:l~e 1L ~l. roja..
Otro ..•• " ~ José Luque St"rrallonga.. ... . Cruz 1..\ d.l:;C :\1. :\1. roja,
pensionada.
Artillería., .•.......• ¡Capitán. •..•... ~ Félix: García Pérez ...•. '.' •. Cruz La clase :\1.a Cristina.
Coronel. ....•.. Luis Valcárcel y Arribas .•.. Cruz 3.a C'b.sL' :\f. ')I. TUja.
T. Coronel..... Antonio Rocha'y Pereira 1
Comandante.... Miguel Manellas y Corrales ·Cruz 2.a dnsc 1L :\1. roja.
Otro. . • • • . . . . .. "Emilio Sierra y Barba. . ..•.. l
Capitán....... "Mario Pintos v Levi '/
Otro. . . ..•.•• .• »Vicente Jiméñez de Azcáratc.
Otro.•.•.• ,.... ~ Francisco· Gómez Pérez •....•
Otro. .".'.... "José :-'anjuán Otero..•. " ....
Primer teniente. " Rafael Martín~z l\Ialdonado ..•
Reg, mixto de 'Ingenie- OOttrroo.,.,................. "J?sé ~érez Rema..... , .•. , .. \ClllZ l.a clase 3I. 1f. roja..
» l'ranclscC' l\Ieseguer Marm... \
ros de Ceuta 2.0 ten. (E. R.).. • Antonio Sánchez Burgos., .. ,
Otro".... ..... "Juan Felipe y Armendáriz, ••.
Otro. . . • , ¡\!liguel Franco Mal'ín .
Médico 1.°.. '" »Gustavo Prieto Muñoz .
Capellán 2.°.... ~ Manuel Carballal Cota ..• " .:
Profe50r 2.° de I
Equitaci6n.. .. 1> José G6mez Manzanares... '" Menci6n honorífica.
Veterinario 2.°. »Emilio Sobreviela l\Ionleón. Cruz l.a clase :JI. 1If. roja.
Oficialcc:lador2." ~ Francisco l\Iontes González .IM .• h '(j~aestro taller.. "José I\La ViIlares Castro. • ( CllClUn ano1'1 lca.
IT.coronel. .... "IsidroCalvoyJuana ¡Cruz 2." ClaSI~ 1\.r. )1. roja,Comandante.. .. "Juan de la Puente Harta!.. .• , I ;Jtllll'ioIlada·.!Capitán. '" .. " • José .Roca Navarra... ..•• Cruz 1." ,'lase 1L 111. roja,
¡Otro.•.....•.• >.' Joaquín Salinas y Romero... pellsionat1(),.
, Otro. • . . . . • . . .. ~ Ra;~~.~a.l~á:c~I.):.L~:~~,~~~/J.:llll'l(>o ue l'olUatlll:mk
tOtro. . . • . • • . • •• • Luis Zorrilla y Polanco.. • .• . 1
;,;Otro.. •..••... »Antonio Sánchez-Cid y Agüero
~Otro. . . • . • . . . • • Pascual Fernándéz Aceituno yf Montero ••......••.....
,
Pdrner teniente. "Jo~é Sastre y de Alba , .
Otro...... . .. :t José Fern~ndez Lerena .
Otro. . . . . . . • . .. ~ Rodrigo de la Iglesia y de Varó
Otro. • . . . .. .,. »Carlos Bordons y GÓmez ....
Otro......... . »Jorge Palanca y Martínez 1'01'-
Grupo de Ingeniero del Otro » An~~rz¿'ñ;~t~~ A~~~l:d '.::::'
EJ'ército d~ Opera- O .. . .. .. • .. • C 1 L O h Cruz l.a clase :nI. lf. l'-OJ'a-,
. tro.. .. .. .. ... " al' os ópez c oa y CortiJ' o.ClOnes }JeIlsiona.da.• . . . , • . . . • . •. Otro........... » Alejandro Más de Gaminde...
Otro.. . . . . • . . .. »Angel Alfonso de Luna. . .. .
Otro.... .. ... •• » Ignacio Pérez de Vargas y Ra
món .....•..•............
• José Pcdrirena AUl·recochea •.
• Victor Lago de Lanzós •.....
» Patricio de Azcál'ate y García
Loma ..
Otro.. . . . . •. . .. »Enrique Vidal Carreras Presas
Otro. •........ »Luis Manzaneque Feltré .••••
2.° ten. (E. R.) .. »Juan de Bernabé y Peña .•.•• ,
Otro (íd,~.. •• . .. II Leonardo Benito del Valle •.. )Cruz 1.:>- clase lit lit roja..
Otro (íd. .. . •. • . Fernando Tevar Iniesta •. , ... 1Cruz 1.'" <:lase liT. ':LV[, roja,
Otro (íd•..•... , Manuel Lodeiro Fl·ey ......•• \ pensioua.dn..
Otro (íd.) ' »Justo García L?pez : .. . ICrUx 1.." clu.se
Otro (íd.)., .. . ~ Carme10 Urrutl y CasteJón .. (
C -. d T lé ~ {Capitán .•••• ,. • Silvcrío Cañadas yValdés ICruz 1.(1 claseompama e e gr os Primer teniente. » Francisco Ramírez Ramírez ( pensiouad::t.
de la Red, •.•.••.•. ¡,cr ten. (E. R.) .. ~ J~an Gún:cz Alvar~z " '¡Cruz l.o. <:lu.se M. JVI. roj:L.
Ingenieros ¡Capitán » Ricardo Coytre Beprano .. " (
........... '~tro, .• : : : : : : :: »Florencio de Achalandavaso Yl'
13 ( 'I't'" ] a 11 ·.:\f·. '~r, rOJ·.'!,Z d arrera .• . • . • . . •• ..• ..• '... . n. : -l'lJ ~Lor Reg. de tipa ores rimel' teniente, » Luis Tr(lnc(l~o Sa¡:(redo ...... j pnllHiollil da..
minadores ••••.•.•. Otro. •.... •.. • Antonio ;\!oIltanet· Canet ••.
2,0 ten. (K R.).. • Vicente Granda AntoDa., ..•• I (J"uz 1.'1 !\lasa ;\1. :~L roja.•
Capitán de Inge- I
nillros » Alfredo Kindelán Duany .•• "1 O,J'\t¡\ 1.~ da.Htl ;\l.a Cristina.
Capitán de E. M. »VictorianoCaslrodezaVázqucz (,l'UZ La dn~() lIL 'jL ¡'oja,
l'()ll~ioll:t<1~.
Aviaci6n militar ...... Oficial 1.0 de In-
tendencia ...
Capitán de E. M.





Cruz l." clase 211. 211. roja,
reuI'ionada.
1~ <11' r:.hri! L1l' 1!:ll·l
ClasesCuerpos




ni~ros.....; .. D. Eduardo Bamón y Ramos ....
Temente naViO.. 'Pablo i\lateo Sagasta ,.' ..• , ..
Capitán de Arti-
llería.. ,... . »Carlos Cifuentes Rodríguez ..
Otro de Ingenie-
: ros, ... _..•. ' ~ José Ortíz Echagüe. . . .• . •.
Capitán Infante-
j ría marina. . .. ,1\Ianuel O' Felan Correoso,. ..
'Primer teniente
AYiaci6n Militar...••.. ~ Infantería. " I.uis ;\Iorcno Abella... . .... 1
,Otro ídem .•... "Serillo. Sr. D. Alfonso de 01'-1
I ' leam, y Barbón, Infante de
I España .. _ Cruz l.a clase :'oL" Cristin:l.¡Primer tenientel ., Vicente Ruiz de Arcaute Sora-i Cruz l.a. clase }I. JI. rojn,, Artillería. . _.1 nain _' ....•.. , .. ' i l'C'll¡;i,mu<'la.,Primer teniente IIngenieros .. ,. »Antonio Espín López ... ' ". Empleo (11' ca.pitáll. . .. _ .Otro idem., .. " , J.~naro Oli\'~~ Her,mida •... ~cruz l." ~la¡;e ~r ~r .~I 'd' e 1 C t R ' - -'."'. rOJa,1> cIca pro\',. •• :> al'. os 01' Ilo UIZ ...; . . . . . . pensionada"
: nI. de taller. . .. , Alejandro Tlana Gonzalez. ' ..
'\COmandante .... ;) AntonioCuéymanco ..•.... íCruz 2.' clasc ~\f. )1. roja.,I llcllsi.,)nada.
Capitán. . . . . . .. ;) Emilio Jiménez y :\Iillas... •. ~
Aerostación l\Iilitar.... (Otro.. . .. . . .. ..' lr;odmánllG:autiepr y. Atienza ..•. Crur. 1." dase )I. :'\I. rOJ'a,¡Primer teniente." ~ ro ,clxa y lllg_ ••••• ,... 1 'll~i( Il'td:Otro.. . . .. .... ., Cristina Cervera y Reyes .... l '\J ~ I , ,l.
Otro.. . . . . . . . ..' Enrique i\Ia.ldonado y de Meer.'
'Comandante... ., Senéu l\Ialllonado y Hern¡in-
dcz Cmr. :!." das(! .U.:\ Cri,4ina..
Capitán. '" ••.. ~. Au{trés l<"emández Oxinaga .• Crnr. l." daB()JI. }L roj:l.,
l":'m::i( 'lIaela.
Otro........... • losé Velasco y Arana7- •..... Cl'UlI l." claso ':'or. :'or. roja..
Otro..... •••... :> Julio García Rodríguez .•••... Urnll L.>, Plasa ~\I. ::\1. ruja..
rCllsir,na,(U!..
:> José López Otero .........•. Uj'U7, l,;t dase ::\r.M. l'Ilja..
Frnciseo Y<ii'íez Albert. ...•.. el UlI 1,l' daBc ::\1. ~I. roja,
pellsiOImda-.
Maouel Vidal S¡inchez.. • ... Cruz l." dase }I. ')[. roja.•
l> Domingo 1\1atres Ro,;. .. •. . Cruz l." dase ::\1. 1f. nja-,
pensionada..
Otro.....•.•...
Cr)mandaneia pral. de Otro.•.•.••....
Ingenieros. • • . . • . .. Otro.........•.
Maestro •..•.•.




. . .. . .. ~
:M. n-L 1'0j:t.. ¡
l\J. 11. roj:I.,
Cl'ur. 1." da.<;o n·t" CriRtin:t.
()rnr. L:' el:IIH' '.\1. :llI. roja..
.Elnl'1<!lt 1'1'ünpl' j;PlltC. (R ){,.)




~ Manuel Matos Cano .....•...
» l\Ianuel Alvarez Díez .
> Diego Fernández Ortega .
~ Fernando Cirujeda Gayoso .•.
~ Ramón Jáudenes Atorrasagasti.






Médico 1. o •••••
» Federico i\yala Vieloria ..•..
) Hilarío Vicente Castro o •••••
• Ah-aro (rarCÍ¡\ l'olavieja y Ca;;-
tillo.. •..••.•. .....•••• 1<1<:111.
2." ten. (E. R.).. ~ Joaquín Pove~ Arcas. . . • . . .. [<1 UIll.
Oficial moro 2. a. ~ Jalllú Tajar •.............•.. Idmn.
2.0 ten. (E. R.. ). ~ José Rarnos Cabeza Idl'JIl.
Otro (íd ). . . . •. l> Martín Hernández Sánchez .. \cruz 1.:' dasc
Oficial moro 2." Sidi l\lohamadi Medani •.•...... Cru¡,: 1." clase
pensionada.
Otro.•. o ••••• ;.
Primer teniente.
Otro ..•••..•.
Otro. . • . • . • . •. :> Camilo l\1artinez de Abajo .... (
Otro .•.•.. , _. Salvador Gil. Mal·tÍ.n ..•.•....
Celador. . . . • . •• :> Ard. ré.s. GarcIa S.e.vllla. . • . . • • Cro" 1 a l "T "1 .
O I M u • e ase -'. "'. 1'OJI·.tro.. . . . . . .••• ~ .UIS Sanz oreJon ... , ..• , \
Otro. . •• •.... ~ Fra?ci~co Alon~() Montes .
Otro , . . . Jase NIeto Martm ........•..
•T. coronel. . . • ~ Cándido Hernández Rodríguez Orur. 2.'" dase 2Ir. }l. l'oja.,
pCllsionac1a.
Comandante... »Damián Gabarrón Crespo EmpIco (k t('niCll1e coronel 27 julio 1913.
Otro.... . . . .. . ) i\Iario Ruiz de la Torre Crur. 2." elase "'I. "'J. roja,
l'emdona.(]a.
Cruz l,;~ dase :\f." Cristina. '1 julio 1913.
Idem. . . . .• . • • . •. ' 16 agost01913
Ielem.
Ic1em.
Cmr. 1.a clase ~I. ::\L roja..
Cl'UlI La da.;;e 1.\f. M. roja,
llcnsionaua.
J<:m1.Jlco de C'apitá.n, •.Primer teniente. ~ León Real Bienert . . . . • .. .
Otrr.lo
a
.d,C.C.a.b•.al.l.e.-1 ~ Francisco Aguilera y PérezI Herrasti (herido) •....... " lelem....•••••
i\filicia voluntaria Ceuta 2. 0 teniente In-
fantería... • .. :> Fl'ancisC0 Antillano Campos ..
Capitán...... .. »Ricardo Corrás Cazorla ...••.
2.° ten. (E, R.).. ~ Antonio Alvarez Arauda.....
2." teniente.. . .. » Francisco Mejil <le Gurrera ..
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01'U7. 1.'1 ('¡QS(:~I. 7I-f. l'oj;L.
01'U~ ~.<' daS(l ,¡\J. 1\1. 1'njn..
Cruz 1.[1 l'1rllio ll. ::'Ir. l'oja,
pensionad..,.
• Valero Aguado ROig ...•.....!
» Manuel Jordá.o Pérez Cl'U" l 1 '1"'1
Tasé G í 1, tU.il e ase "'. ~".» arc a uen es )





Idem 3.°, •• •••
Il'ltervención••• , •..... Ildem 1.° •••••••
Otro , . .. ~ Santiago Nt'ulcz l\'!oreno ..•...
I.tendencia •••••••.•. Olicial 2.°. . . . .. » Adolfo Zaca¡.(nini Westerma-
YCl' •• II ti •••••••• ti l ••• '.
~uh. de 2." clas('. »José COllOS y Arij'jo .•.••.••..




¡Oficial moro 2. a Sidi Jamú Ben l\Iohamed .....•. /Primer tenientede Caballería. D. :\Ianuel Larrea Rodríguez '>Cruz 1." c.lase ::II. }J. roja,.Médico primero. 1> Federico Gil Acebedo .Capitán '. • Francisco Gurda Rodríguez .. \MT • 1 ta' d Primer teniente. • Carlos Villalba Rubio •....•
licia vo un na e Capitán de Ca-( L' G " R d' SCl'UZ 1.a c.lase ::11. ~I. ¡'oja,
Ceuta.............. b n ' \. UlS alcla o nguez·······l penRionada 16agostol913
(
2, t:n~(;t.Ro)::' ~ Alfredo nlorató Aixaiá .•..... 1EIlll-;I~n pri~er. t,cnte. CE. R) 11 julio 1913.
Capitán. o' o.... nlariano Fernández BarbieJa .. 1Cruz La clase 1I. ::\1. roja,
Primer patrón.. ~ Antonio Barrientos Sánchez .. ( peIlsinnarla.
2.° idem ' • J,?-an A.guilar L.ara. o" • •• ..' tCI'U" l.a (,lase "'[ "'1' .
°
¡¡o A l u..,. ~'. rOJa.tro....•.• o •• , • .L' ranClSCO gUl ar .. o ••••••••
Comandante.... »Pablo Cogolludo García.. . ... Crm 2. a clase ::\1. jI. nja,
pensionada.
\
CaPitán. • . • . . .• »Rafael Sanz Gracia. • . . . . . . •. Cruz 1." clase ::U. :\I. roja,
pensionada.
Otro .•.. o..... • Salustiano Muñoz Delgado ••. Cruz 1.(\ clase ~'I." Cristina,. 11 julio 1913.
Tabar de PoüCÍade Te-jPrimer teniente. • Julián Cogolludo Garda .' ..• )
tuán•••••••.•• " •.• 'Primer teniente
Ide Caballería. , Sabas Pérez SalíS ' CI'"'' 1" la ",T"'1 .o t 1 f te ~ . e se ~u. "'. rOJa,2. ,en. 11 an - ..) pensionada.na (E. R.) ..•. ~ Ramón Arrabal martas •.....Kaid mia ..•••.. nlohamed Ben Abdselan Nuna •.
',Otro l\Iohamed Ben Jan-nus " .
:Com. de guerra I
1 t 'ó M'Uta \ de 1.0. ... , D. Antonio l\Ieléndez Arañ1lga . ·/OrU7. 2." das!' 1[ 1[ rOJ·u.
n ervenCl n 1 r'''íOtro de2." »Francisco NoriegayVerdú ... \' ". - .
\Oficial primero. »Casimiro Romeo Larra •.... Cruz 1.(\ c'lase ::'tI. ::\1. roja,.
Comandante. .. »Joaquín Gener y Fosí .. Cl'117. 2.a elnsu.\f. :'Ir. roja,
pensionada.
Amado Foradada y Casellas • Cruz .La ('·lase :\1. :1\1. ruja,
lJlmsie.>nurla.
Otro......• , . .. »Benito ","olas García.. , ••...• \1
Otro »JuaJ~ Castil.la Arias ,Cm? 1." ('la:-;e 11. :ll, roja.
Primer teniente. " JOHC Asemn Cepero )
Parque de Art.a Ceuta. Maestro taller lo" " Venancio Garbea Tabuel'Íca ..
Otro " ,... »Ricardo González Martín ¡01 UZ 1." <'!ai:!c 1l, -\l. 1'oj:l,
Otro " "Frnctlloso lIIiajas Zahaleta S 11(JUsionacla.
Otro de 3·"· . . . Jos6 Castellano Pelayo / C1'U7. l" '1"
Otro de 2.". . . .. :> Manuel Abella. . . . . . .. . ..•• \ ' .' e .lse
Auxiliar de ofici-¡ J é 1'6 El ,CrU7. 1," ('ltlliC
nas de 2." clase¡» OS -rez errera .....••.•¡ pensiolladtt.
Otro ......•..• ~ Cristóbal n'lora Salgado •..•. '1 Cruz La daso2\L :U. roja.
Comt. lnf.a..... »Fernando Valdivia Sisa)' ..... Cruz 2." c1asu JI. 111. roja.
I,cr ten. Caballe-
ría (E. R.) .. " • Manuel Trovo y Trovo...•... (
• . d C l.er ten. lnf.a ••. »Eduardo Dnceta y Gutiérrcz
Lmea eJttenor e eu- Médico 2.°..... • Pedro Gonzá\ez y Rodríguez
tao •••••.. , .•••• , , '12•0 ten. lnf.a. . . • Angel Garda Lloré.ns ., ...•.. Cl'li4 1.''' dasc :.\1. 111. roja,.
Otro id. • ...••. Arturo Martín Delgado .
l.er ten. lnf."
(E. R.).. . . .. • »Manuel Beltrán Nieves .•... ,
Comandante.. • . Manuel Alvarez Capan·os •... CrU7. 2." e!¡.LS()M'. ::\1. roja.
Capitán........ Juan Vara Tcrán ••.. ' Cruz I,¡' clase JI. l\!. roja,
pelJ sIonada.
Otro. . • . . .. •. ~ Federico Alonso Liria. , . .. MCJl('iúll hOlloJ'iI'i('a.
Primer teniente. »Fernando Sánchez Visaires.,.]Guardia CiviL ••••••. Ot I'd J' l 11ro...• " ..•. SI ro ~upez (e 'aro......•. Cl' z l no 'l' . '.\[ NI .
Otro........... \) Pedro Martínez Mainar. . . . . . u. . c' ase.. 1 • rOJa.
Otro. »Eduardo Nofuentes Montara.
Otro ; »Juan Abella Mastrat. ..... '''/:ur t" h íf'
Otro......• " t Ignacio Maroto Gonzálcz ...•. S C1 PlOn onor lca.
Sub. de l.a clase. »José 1Iárc¡uez Anglacta ¡Cruz 8.<1 elasn "'1, 3I. roja.
Mayor »LuisMelladoyMurciano .•... (:1Il ., ] . '¡"
Otro , . • . . . •. ~ Felipe Carreras y S(mchez.••. , O!U'lOlt Wll<lI'11(·n..
Oficial 1.° •.•• ,' ~ Eduardo Armijo GarCÍa .•••.. C1'l1.l1 1. .. nla,so .:vI. M. roja,
]l(!lISiollada.
,Molld(m lto!to!'Íj'je'a.
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• l' Celarlor del ma-ComandancIa pral. de . l D G . C d \,. II . d C t "tena......... . lregor~o arrace o azquez":\1 . • h 1 iengemero~ e eu a. ,i\ftr.o de Obras. ~ EmiJio González Tirado \'. enCWll ~)l O1'1<'a.
I t "6 1Auxiliar La.... » Agapito Marquina Rubio.. ..1 01 , J ~n en enel n '¡Idero de 3.".. ,. »César Straueh Sevilla,., \ . 'Uz ..
\
Comandante ~ Augusto ?~taga.y Romo 'I::\I~ll.ei~~n"
Otro. l Roberto Flltsehl Garda , .. Cl UZ _,
Capitán , . »Carlos García Pretel y Toajas.. )
Oficialeeladorde r
Comaildancia pral. del I .a .........•. ~ Francise0 Orduña Burgos.... \'C1'uz 1.R clasc 31. 3I. roja.
Ingenieros de Ceuta.Olicial 1.° Inten-Idencia. ..... »Emilio )Iiranda Núñez.• ,.. .'Capitán ....• , .. "Flore~tiDo ~analcs Go~zález. iOt,ro...... :.... F~dencoBelgbedt;,r AtIenza .. ,Cmz 1:" clase :.II, }l. roja,
.Pnmer tenIente. »J'l.1me Nadal y F erúández\ IJenSlOaada.I . Arroyo... .......•.. " . .
:.\IadJid I j de abril de 1914. ECI-IAOÜE
* * *
lmSlDEXCL\.
J~Xl'il\". ·~r.: ,\.l'l'l'llil'niio :\. lol-' (11';;('01;' 11<-1 G('no-
ra.! dc' hrj;::'ada n. 'l'l'Odlll'll ¡-!!arl:' \' ChH'LTl'l'o. el Hny
((1. n. ;':'.) 1;(' 1m ~l'lTi<1!) [l.¡üol'i:l.,irlp P:1..,.<1· (ll1l' j\i~}
:<11 l'l':-:i,ll'¡:l'h, (~ll \~"t;¡. Cnrtf'. (':1 "it;nad'-Jll <1l~ c:ual'tul.
DI' l'pal !)1'<len lo di)l't) [~ '\>. E. p:Ha ':11 (,llllOl'ÍJllicll-
1;0 y fiJlI'': {,')Il:-:i;l·ni(·ntf':<, 1>io,; :pla.J'<1l' :í Y. ]( mue]10:<
~rl():<, ,\hdritt J, de abril di' J!HJ.
ECHAOÜr:
'SnDlIr C'apij(m gl'llt'ral (lu h primrll'a l'ngil'Jll.
_._------_ _----------
Sección de Estado Havor VCamoaDo
CLAFlIFICACIONES
Oir/'Itiar. EXC.'UlO. I';l·.: ],;1 Rey (eJ.. D. g.) ltn te-
nido ú hicn <lce1a-r:H' a.ptos pant el a.scfmso, cmlnc10
por antigiiedu.<l l,~s eOlTllHllolllla" (1 lOH jefc:; y oficia.-
les del c11crpo dc :Estado :~rt1YOl' del :F;j61'cito com-
prenrlidos e11 lu, siguif'uto relación, qu<' comienza. con
'1). .Trmaro Alcmany y Un.ha.ucs y tcrmjll;1 con don
;ruan .'-i(¡·IW]I()Z Plascllcia., por reunir l:Ls condiciones
qua det:(,rllliJl:l. el <],rt. Ii.º dcl re~];tmento de c1nsifi-
c[wiunpl; de 21 de 1ll<1.YO de 1891 (<J. L. núm. l!J''»).
Do rc:~l ordcn lo c1igo á V. E.. pa,ra ::;u conocimien-
to y llemií,s efectos. Dio:; g-u,tr<le {1 Y. E. muchos'
años. :3Ia..lricl lG de abril ele 191-1.
'ECHAOÜE
Sclior. , .
Relaeión que se ciía
Tenientes coroneles
n. '.1 ('nn·ro 1\ 10111:1.I1Y Y Ca.J.an0H,
» -',nis .Ilojg- d,' Lluis y COl'l'[11c,¡:;,
» J':1'III'S1.0 ( ; lIilJll:l.j 11 Y H<'i':t,II1-pH,
» J"plil", dI' l:t. H.it:a. y en]vo,
» Alfrul10 I hltiúrrnz y ChanllLP.
» .Ja(mbo Alva.rado y Baz.
» Antouio l{.rW;l. y };jmú.
» Víctor Mu.l'tín y G:1reín..
» Federico García y RiYera..
» Cándido ]'u.rdo y Gonzú'le7..
» Antonio Yictory y Talta.l>ull.
» Leoea.djo Lúpez y Lúpez.
D. ,los!' Gal'ch y Cifl'e'.
., Xarcif'o '~olcr y Hio.~.
:' ·Ga.hrid YiZllla.iw!" y Font..
:' I:.o<lri!!o Ca.uillo c1r~ Alhorlloz y Vrrp.-nra.
:' Elll'iqllP ..l.lix y Hecnl:ll'.
Comandantes
n, Rn.fn.<'1 Yid:n-t y Yarg:\s :Jlaf'hucn..
:Luis Flllloll y' 1Iam;o.
), Francisco Cnf)[UUlS y 'Blú-zqncz.
;) ])(orllardll Ca.ricHo y '!.'olTru1.p.
» Luis Cncnl"¡. y '\li:J.rici.
) T'<'<1ro Hanz ell' l:t. Ga:rzn..
" Lndallo Cenj-Pllo y Xegrctc.
\; .los{~ Cla.zta.mhitlc y ~a,pa.t¡1.
:) Fl·:l.ncisf'o :Jla.l'1:ín y Llorellte.
:' Cm'los Bspinosa do los ?llonteros y HN'lllPjiJlo.
:> Eugenio Espinosa tlc los ::\ronteros y :ll(,l'llWjillll.
:.\ Emntcrio ?llng'a. y DÍez.
" <rrrl!orio Sa.hatcr y Arant1u..
;) ~I:llLUel Lon y Laga.
» :Jlanllnl Rencilicto y lIIa.rtín.
» YiCf'llte Ya.lderram:t v Arias.
» Torihio :Un.rtínez y Cabrora.
Capitanes
n Luis Yill.::t.nueva. y Lúpez,
» ~TuaH Rcg-ní y Allllnz:1r:1.
» Lnis .Hamírmr, y namírcz.
'» Valentín Gn.la.rza y l\romnte.
» )Ial'Í11no Sa.ntiago y Guerrero.
» Alfre<'/o Cnstro y ])(LVjl;:¡,.
» Rica.rela Ríos y naba.ncrn..
» Anastn..si(} 'Gareíay Espinosa.
» Carlos Quintana y Rcrja.no.
» 'Luis Gonzn.!o y Victoria.
» Francisco ]~ris y f'anz.
» ]1;loy ri-om:(11ez y RimcoJli.
» Hilario El'.ayo y Espn.rm.
) J\ lfoni'o ]ln,yo y Lll<)ía.
» .• \hn1n.r<l(} Nintn y L:l·nzn,~.
» TTm'l1lf'nng:ilclo C"r:il'ni:l. y .\l:wc(m.
» Lroa.Il(h'o (1(, .Ifn.l'n y L:tdrúlI i1n C"rnn"al':t.
») 1':18('11:11. ,\.l'1Jbs I4rlin.,
» .Tnnll f:{11Whez l'Jn.~('Il('i:l ..
'" .'"
RETIROS
Excmo. i'r.: El Rey (q, D. g.) se hu. sonido eon-
cedcr el retiro pn,ra esta Corte al jefe de taller de
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primera, <'1a$(1 de In, Brig-¿~da Obrera. y 'l'opogrúfic;1
del CUerpl) de Estado :'Ia.yor del Ejéreito D. Jon,-
quín H.Ollríguez y Hollríguez, por haber cumplido In,
edal1 par~t oiJtenerlo el dÜ1 10 del corriente mes;
disponiendo. al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea da.do de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo {1 Y. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos
,tIJUS. ~I;:¡,drid 17 de abril cl0 19H.
ECHAOÜE
Señor Capitán generaJ de la. pl'imera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.




Excmo. Sr.: Yista la. instancia. que ..\", K cursó
á este .JIinisterio en ~,'j de marzo proximo pasado.
promovida por el segundo teniente (E. R.) D. :;\In..-
unel Vú:¡;quez IIcrnúmlez, con destino en el re~i­
miento Inf:1lltcrút de Vergoara núm. ,j'j, en súplica
de m;1yor a.ni.ig-iiedad en el empleo de sargento y, con
a.rreglo á. elh, mejora de puesto en 1:1 c"ea1:1 de su
claso; resulta.nclo que el reClUTente aseeneliú Ú. S¿1r-
gento en 1:1 IRIa. de (Juba. con :tntigiie<la.d de l.Q
do junio de 18!)ij, según nombra.mieento aprobado
en :n eie ma.yo elel miRlllo a.rlO, y que, con ¿1neglo Ú.
lo ilispueRto en 1(1 re111 orden cirular do 2B de no-
viembre dn HJl1 (ll. U. llúm. 2liB), la lmtigiiedad
(IUO lo correspollCle es la, antes citada, y no la que
so le consignó debielo al retraso que en dicha, isla
suTría.n las cOllHmica,üÍOltf'S; resultando que, {t caUS~1
do la. ernínea, a.nti~1i.od:td, no oeupÍ> en el escnla.f{m
do Sltrgentos del n,j10 190U dI núm. 'H8 que (libió oeu-
!?u,r; cOllsiclcrallllo que se trata. de un caso a.n(l,logo
<'L otros muehos resueltos en el sentido que el inte-
resada' prctenele, y uel Olml existen numerosos pre-
cedentes. el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido á. bien a.cce<ler
á lo solicitado por el recurrente, c(¡ncccli(mdolo en
el empleo de sa.rgento In. nntigüedall <le l.g do jn-
nio de 18U5 y disponer que, con arreglo ú. ella y
ú. la que tiene en su actual empleo, pase ~ colocarse'
entre los de Sil clase D. Gabriel f:)n,stre Balaguer
y D. Teodoro 13artrolí Bui?;.
De real orden lo digo {1 V. :g, pa,rn. RU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V E. muchos
;:¡,ños. Maelricl 16 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" '" '"
DESTIXOS
Bxcrno. Sr.: Vista la instancia promovida por el
vecino do Valencia de las 'rorres (Bad11joz) .José
l\'\rez González, paflre del .solelndo del regimiento
Infanteríu, de 8:tboyn, n-(un. G, ¿wtua.lmento en Oeu-
ta, Antonio l'(lrez Benítez, en que solicita. el desti-
no do su hijo :11 rogiminllto Inútntería do Graveli-
na..'l n-(ull. 41, acogiünelose ú los hmwfidml <lo la
real orclcn cirelllar clr. 10 d.e enn!'o ílUilno (n. O. nú-
lllero 8), como eomprcnlelido C'1l HU C:LSO '1:', el 'Itey
(q. n, g'.), tnllien(io 01l nlll'lIt:t lo dispnnsto en ai-
eho naso, ha. temido ú biem aueüüel' Ú lo solicitado.
Es n.1 1>rnpio Mempo In, voluntael do S. M. que el
altn, y blLja do dicho solda.<1o tonga. lugar en la
'l"OViSt:1 ele comisario del pr6ximo mes de mayo, que-
dando exceptuado defimtivamente de servir en el
Ejército de Africa.
De real orden lo digo -á V. E. para su conocimien-
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to v dem{LS efectos. Dios guarde {1 V, E·. muchos ~
n.ii.os. )Iudrld 16 de abril de 19H.
ECHAOÜE
Seltores Crpitán general de la primera región y Co- \~
manda.nte general de Oeuta. \
'~
* * *
Excmo. Sr.: Yista 1a instancia promovIda por el
vecino do Cecla,vín (Cúceres) Jnlián POZ"'dS <Jorba,-
cho, padre- del soldado del regimiento Infantería de
Sabaya nÍlm. 6, a.étualmente en Oeuta, Lázaro Po:¡;as
Pel'cira, cn súplica de que se destine á su citado
hijo á continna.r sus sen'ieios en la península, aco-
giéndose á los beneficios de l<:L real orden circular
'(le 10 ele enero último (D. O. núm. 8), por tener
otro Ha.maclo Benjamín sirYiendo en Africa en el
regimiento Infantcría de Vad-Ras núm. 50, el Bey
(q. D. g.) ha t-enido á bien acceder á los deseos del
reeUlTente por hallarse su hijo Lá:¡;aro comprendido
en el caso 3.g de la mencionada real orden circular,
destinando á. óste úlLimo al regIIlliento Infantería
de Oastilla núD:!. 16, de ,guarnición en Badajoz, ve-
rificándose el alta y baja correspondiente en la re-
vista de comisario del próximo mes de mayo, y de-
biendo tener presente el primer jefe del regimiento
de Yad-Ras núm. 50, que ha de dar cuenta {1 este
:i\IinÍ1:'terio de la ba.j:t de Benjamín Pozas Pereira,
on el Ejército ele Africa, cuo.nelo suceda, cualquiera
qllt' sea. el motivo, por si hubiese lugar á, elnstinar
nU(Walllcntc {~ L;haro Pozas al regImiento de Sa-
boya ·hasta. tC'rminar su servicio eñ filas.
De rC'al oreleIl lo <ligo {1 V. E. para su conocimien-
to y elem(1S efectos. -Dios glln.rde ¿í, V, E. muchos
años. l\fa(lrirl 16 de abril de 19H.
ECliAOÜE
Sciioros Oa.pitú,n general ele la primem reglOn y Co-
ma.ndantes generales' de Oeuht y Lar:1ehc.
Sefior Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo :í lo solicitado por el
sargento de la milicia voluntaria de Oeuta Enrique
Romero H,odríguez, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por eso Oonsejo Supremo en 28
del mes próximo pasa<10, se lu1 servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.llo Mónica
Gonzú,lez y Casado.
De real orden lo digo á V. :EJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 do abril de 1914.
ECHAoüe
Sefior Presidente :del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Oeuta,
'" .. '"
!Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solocitado por el
sargonto del regimiento Infantería de Africa núme-
ro 68 Gemrc10 Morcillo Bln.nco, el Rey (q. D. g;), de
n.cucwl0 non 10 infol'lnado por ese ·O·onsejo Supremo
en '28 cld m.os prrlximo pa.sn.(lo, se 'lla sel'vido con-
(l(~ele'd(\ llmnwia. Pftrl1 oontr¿wr ml1trimonio con D.a:·l!'er-
JH1ndr1 O:LRÜ1iío :MI1'¿1lleln.
Do rCl11 m'cIcn lo digo (t V. E. pn,ra su conocimien-
to y d())n(l..~ efectos. Dios gU::Lrele 'ú ·V. R muchos
Mios. Ma.drhl 16 do ¿1bril de HJl1.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oomandante general de Melilla.
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RETIROS
Excmo. Sr.: A('.('cdiC'llclo á lo solicitado por el
teuiC'nt.e coronel dOl regumento lnía.nt-ería. ele Cór-
doba núm. 10, D. Francisco Ruiz Viaonclo. el Rey
(qlIe Dios gU::I.rde) se ha servido concederlt.> el re-
t·iro para G:mllack~; disponiendo q un sea <hdo de
ba.ja, por fin dal mes actual, en el m'll1a Ú, que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecto;;:. Dios guarde á Y. E. muchos
anos. lfadrid 17 de abnI de 19Ft
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Presidente del ConsejO Supremo de Gnefl';l, y
:'\lanna, Comandallte gener¿J de Ceut::\. é Inter-
ventor genera.l de Gltana.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este lIinisterio con su escrito de 29 de enero úl-
timo, promovida por el brigada del regimiento In-
fantería de )lelilla. núm. 59 Antonio Pérez .Jiménez,
en súplica de que se le concerh la bcmificaci6n del
10 por 100 sobre su actual.sueldo, el Rey (que Dios
gnarde), ele :1Cllerdo con lo i~formado por 91 Con-
sejo Supremo de Guerm. y Marma, se ha servld~ des-
estima.r In. petición elel recmrente, como acogIdo á
la ley de 15 de julio de 1912 (O. L. nl1m. 1-13).
'Do rea,l orden lo digo ú. V. E. para, su conocimien·
lo ;y¡ demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos
afios. Mn.drid 16 de abril de 1914.
ECHAGÜE'
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á. este Ministerio con su escrito de 25 <1el mes pró-
ximo pasado, promovida por el sargento del regi-
miento Infantería de Almansa núm. 18 José Gar-
cía Amador, en súplica de que se le conceda la bo-
nificaci6n del 10 por 100 sobre su sueldo, el Rey
(q. D. g.), en armonía con lo resuelto en real or-
den de 20 de dicho mes (D. O. núm. 61) para el
sargento Sebastián Amer Pujadas y por los mismos
fundamentos, se ha servido desestimar la petición
del recmrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1914.
ECHAOÜE




·Excmo. Sr.: Vista, la. ínstn.ncia que V. EL remi-
tió á. est.e MiniHtcrio con su escrito fecha BO de
marzo último, promovida por el capitú,n de la Co-
mandancia do Artillería de Gran Canaria, D. Ma-
nuel Crespo y Soto, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conccderle seis meses de licencia por enfermo
,pn.ra Madrid, Francia. y Alemania, con arreglo á¡
lo que previenen' las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1.01).
De real orden lo digo á V. E. para su conOC1mlen-
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to y demás dectos. Dios guarde ú. Y. El muchos
ailos. :Jladrid 16 de a.bril de 191-1:.
ECHAGÜE
Sefi.or Ca.pitán general de Canarias.
Señores Ca.pitán genera.! de la primera. región é In-




F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el ascenso á la categoría de brigada con
la antigüeda.d de 6 del actual. al sargento de In-
genieros; con destino en 'el primer regimiento de
lI;apadorcs ::\Iinadores, Adolfo Saldalía López, qu~ ?a
sido decla.ru.do apto para. ello y reune las cond1c10-
ncs prevenidas en la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143) y real, ordc,:t~ circular .d~ 10 de
ma.rzo de 191B (D. O. numo ;)1). Es asImIsmo la
yoluntad de S. )1. que el citado sargento quede
destinado, como brigada, en el primer regimiento de
Zapadores :Minadores, en vacante que de su clase
exist.e.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. ::\Iac1rid 16 de abril de 19B.
ECHAGÜE
Senor Ca.pitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerro.
III 4! '"
DESTINOS
Vista la instancia que V. S. cursó á este Ministe-
rio con su escrito de 31 de marzo próximo pasado,
pl'omovida por el sargento del grupo mixto de Ing~­
nieros ele Larache Víctor Vilaseca Cano, eIl súph-
ca de ser clestinado á un cuerpo de guarnición en la
península, el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien ac-
cerler á lo solicitado, y disponer que el citado sar-
gento pase destinado al tercer regimiento de Za-
padores Minadores, en vacante que de su clase exis-
te, por l'eunir las condiciones prevenidas en la real
orden circular de lB de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 60), verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos
años. l\fadrid 16 de abril de 1914.
ECHAGÜE
'Señor Comandante general de Larache.
Señores Capitán general de la segunda región é In-
terventor general de Guel'ra.
'" .'"
¡Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Salomón Giménez y Cadenas y termina con don
Francisco Díaz Iboleón, pasen á servir los destinos
qu~ en In. misma se les señalan.
De real orden lo digo ú. V. Ji;. para. su conocimien-
to y (lem(~s efectos. Dios gU:1l"cTe á V. E. mnchos
años. Madritl 17 de abril de 1911.
ECliAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera., cuarta, sexta, séptim:¡, y octava regiones
y de Canaria,s y Comandantes generales de Ceuta,
Melilla y Larache.
Señor Interventor generl11 de Guerra.





Sellar Ca.pitán general de la. primera región.
":]
8e'ñores ::\Iinistro ue Estado y C'a.pitá.n general de
la. sépt.ima. región.
Sr'iior Capitún grlleral de la. seguncla región.
Señor Direct;or genera.] de Carabineros.
Excmo. 81'.: Examina.(10 el presupuesto de repa-
raci(m rle los (lcsIJl'rfectos causados por los tempora-
les (lrü mes ele fPohrero de este allO' en diversos edi-
ficios militares <lel campo <le Gibra.1tn.I·, formulado
por la, Comandancia. ele Ingenieros de Algecil'il.s, que
V :E. (lirigiú {L este 1.'Iini¡.;terio con sn escrito de 24
el¿ ma.rzo último, el Roy ('1. D. g.) ha, t<;nido á bien
(l.prol'mrlo, ,y ilis}1oneer qun ~~l import(\ el(!, 5.110 pe-
sot;as sea. eal'g-o {I; la clotaclOn <1nl l\iatol'ml de In-
o·{')Ju0.ros. Asimismo se ha. servido S. l\:I. a.proha,r una
propul'stn, 8ventrml del referido material (capítulo 2.0,
:11"1.. !3J' (1('1 vig-cIl1.Po presupuesto), por la. cual se
a.signa.]l {L ht citn.<1a Com:mc1.·1ncia, 5)10 l)esetas para
()sa. a,tención; obtrmiénclose la. m0.ncionada.. :mma ha-
ciendo h:LjfL <lo otra. igual en lo asignad.o actualmente
{I, la. Obl'11 <le la. misma 'Com'LJl(uJ,Jl.cia «lkcogida. de
:lg-H<1S tIc los n.l:iibes de 1:1 lsln (Je l:ls Pa.lmns», '1'a.-
rifa (núm. 1.1:iH del L. (le C. (~ J.) . .
])0 rC'a1 orr'lrm lo (ligo ii V. E. pa.rrt sn oonOClmlCn-
to y cl(\m:'I~ .pfentos. Hins ¡rnn.)',lo {j, V. R muchos
aiios. 'i\'J:¡.drid, lH d(' n.ln·U de J!1l1.
l~X('Ill" :-:1'.: };:x:ullinaih, 1'1 P1'0,;ul)ul';<10 aproxima-
rlo (le los g-H"t o."; '.J1W orig-illal':'t, 01 ps1'tlllio del 1'1'0-
YI~et:O do eoilstTllC'!:iúll ti :lllll'li:H.j(m d., la. cnseta. parn.
;,1 lllH'Sjo de Tnrre<jlwhr:1l1a. (.Jl{¡.la~':1). r1'1<' Y. E. re-
miti(, {L ,'ste:'\1 inist.l'l'in con KU p"nit;o d(' 12 (In
j',.]ll'l'ro ítlt imo, pI He)" (l. n. g'.) 1m t('nielo (L hipn
nprohnrln. ~. c!iSPllll{H' (lue su lllJf~ortl' c1n :!7().l).I';;nh.u:¡
¡<,'n. ('nrg'l> {L los fundos de que <11';})011e el :'l1111>ltl'l'lO
de' I1:Wi"lllla l,ura. ('s1':1." atro11eiOllC's. . .
n(! real orcl(m lo digo (L Y. E. pa.ra. su r10nOCllnlCn-
io v dl'nlfís pfenj;()¡.;..Dios guar(1() Ú. Y. ]~. muchos
;¡.¡'i()~. '¡\Ia.dritl 16 dro ahril dr 1911.
:.\IA'l'ERIAIJ DE I~GE~IEROS
tenicntó <le Ingenieros, ayudantC' ]Jro.fcsCl), de la Aca-
dc:>mi:. de dichO. cuerpo. D. .l!'elípe Rotlríguez Lúpez.
adu:1.1mcntc ca.pitán del exprcf'a.llo cuerpo, con des-
tino en la Coma.llcla.nci;1 d') Ciu(J.acl Rodrigo. en sú-
plica. do seis meses de licencia. por enfermo para
.\.goa ::\Iodeiro (COSt:1 l'ortugal), para atender al res-
ta.blecimiento de su salutl; teniendo en cuenta el
resultado del reconocimiento facuIt.a tiyO practicado
n.l solícita.nte por la. ,Junta. de 8anidncl militar co-
rrespondiente, según documento q~lC a;:Cl!lfpaiía. á. In.
insta.ncia, el Rey (q. D. g.) ha teJUelo a. bIen acceder
lÍ, lo solicitado. eon arreglo lÍ. lo dispuesto en las
insüuccionel:' aprobadas por real orden circular de
5 de junio de L90;3 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á Y. E. paTa su conocimien-
to y demá.s efectos. ~Dios gua.rde á Y..E. muchos
~Lños. ::\I'1c1.rid 17 de abril de 19.1-1.
D. Jlerna-l'<lo ('abu.iws Clw.'<lrrin. <le Bitn:wilÍH (lo )'l'0m-
plazo eH hL l'rimcl'n rcg-iólI, al (\n,'1;I'1.o l'<'ginlipn-
t;o dí' :6apa,r10l'l'B lIlinarlorefl.
») .\utlluio Pdúoz (1a·IUIHllUUllOS y ("n'eh f','1n 1Ii-
guel, de s~tua.eióll de sU]JernlUnl':l':~Ti(}, CJ~IP tip-
lLP ('D!wp.dlda. 1:], \lI(']1.a. al ;;l'r,w1O n.e1.n'o, al
prinwr )'egimil'.nto (le Za.}1a.t'lores mina.<1<tres.. '
» I.n;; ZOl'J'iJl:L l'Olnllco, dI' l"i1uaC',Í(m (le (\X('('dN1-
tí! ('JI Uout,'1. y en. <lomilii(m en la. OouJa.utlanC'in.
rl(~ Cr·ntn., :1.1 eu:¡,rto ([C~}J(lSit o de r(\s<'IT;I, con-
Ullua.1ll1o ('(11 la mis)ua. eomisióll.
» J UB,) Ortiz Eu1tag-üc, (le Bitua.ción elo exceüente
cn la. 11rinwr:1 .J:('p:ión y f\n eOlUisi(Jn ('JI d
sel'vicio de A('zo\lú.utir~n. mi.lit:lol', (Í. situad(m (lo
cxccclonte en lIIelil1n, y en comisilÍn Cll la. 00-
(Jom:wda.ncia de Malilla..
» Ernesto Prad:1 y S(mcltez, de ]a, Comantn.ncia. rlc
'1'cnerife, (1 la, terCI)l';1 comp:1iíía de rlolJ{,sito
del regimicnto de ]i'enoea.nUcs, con resi<!<'n-
cia en Leílll.
) :)("'ÚS llonl<'rn :1110lilZíll11. de 1'1 Com11wlnn!'Í:L de
J:¡, (;OI'llií:1 y en comisir)1l en In, CDma·nelanda. ,le
L:1r:Lche, á situación de excedente en L:Ll'lWlw,
pontinn:U1do en 1:1 rnism:L conüliión, 0obra.llclo
BUS ha.lx;res por los ()¿l.pítulos C01T(~SpOHdientns.
» Bra.ulio Amaró y (l.(¡mez, rle 111 Coma.nclunda (le
Ciuda.<1 Rocll'i~o y en comisi'cín en h eBt.a.ciílU
ra<1iotde<tráfica. de l'atel'll<L, (1 la ComanUUJlei:1
ill\ V;llClI~i:L, continu:mdo en la mism:1 comisión.
» l!'clipi\ 1{.ocll'ígneí\ López. ascendido, de In. A(,a.-
demi:t do IngeuiOl'os, 5. la COllland:llwia <le Cin-
d:Ld H,odrigo.
» 1.':11>10 ColMllll '}o;íLnch('z, nsceú:i1illo, <ld regimiento
mixto elo' Centn, {L sitnn.ciílll de oxecdent;o en
b primol'n. región.
Primer teniente
Rel(/< i"l/ que .~l' cillt
Comandantes
Tenientes coroneles
D. .-\ugnsto Ortega y Romo, ele flituación de exce-
dente en Ceuta. y en comisión en la, Coman-
dmlcia. de Ceuta., fJ.. las trop:Js de In. Coman-
dancia. dc Centa.
» Ernesto Yillar y Peralta, de situnción de excf'dente
en la primel:u. región v en comisión en la Acn-
aemia de Ingenieros, 'á situación de exce~tente
en Ceuta, y en comisión en la ComandancIa. de
Ceuta.
» :Francisco L07.a.no y Gorriti, de situación de ex-
cedente en la primera región y en comisión
en la ;\.cadernia de Ingenieros, al regimiento
mixto de :M:elilla.
» J así, Espejo y :¡"crnáudez. ascendido, ele sitlw..-
ción de supernumerario :::in sueldo en Cana-
rias. :í. continuar en i!rual sitnaeiíJ1l.
» ,Josf Ol¡¡.u,llo l'Pl"eirn. asccndillo. de Bituaeión ele
eXCl'I'!Pnt·p en 2\IPliHa. )" ún C"llmisiún <,n la. 0n-
mandancia de l\Ielilla, á la C'omanclnlleia prill-
dIl<ll rl(' la. ocbwn. regilÍn.
Capitanes
D. Sa.1omón Gim6nez v Caclenas. de situación de ex-
ceuente en In. ·primera. l:egilÍu, al tercer re-
"'imiento üe ~apu.clores mina.dores.
" Luis .\.ndrade v Roca., de situación de exceden-
to en la priinera región, 5. la Comanda·neia. de
Larachc.
D. 1,'raneiRco J>ín.z IholelÍll, ell!l ;;l'.¡..rlllldo m¡.dlllir'!lt.Cl (11)
Z:L[1:Ldol'üH mil1:t<lm'I'.H, {L la, Illlj¡'/:¡d l':¡(liotnlngl'{L-
[[(:[1 <1(\ (![l.lllpa.iia..
MUUl'i<.l 17 dl' abril <lo JDIJ,-·]<;.<.ihngüo.
'" .'"
LHJBNOIAS
Excmo. ~r.: Vistu. la insta,neia cursad:\. por Y. E.
en G de marzo último, promovida por el primer
ECHAoüe
~l'fi()r (;:tpit.ú,n g'0 Jl ora] e1C' 1:1 seg-ull(ln, l'ogiún.
~l'fiOl'(,s TlltCl'vC'nto1' gcnrra.l <10. 'Gnorra (! Int0.ndcnte
p,'('ller:¡.l milita.l'.
* * *
Excmo. Sr.: ·Exu.minado el proyecto para la ~e­
construcción del ferrocarril militar entre las estaclO-
© Ministerio de Defensa
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Para oficial Para tropa
Traspaso que se cita
Madrid 16 de abril de 1914.-Echagüe.
Camas inglesas _............•.......
Cabezales............. '" .
Cubre-camas ........•..•.... , .
Fundas de cabezal .......•.........
Mantas de lana ' , ..•....
Sábanas '" .' .
Telas de colchón ........•..........
Manteles...........•............
Servilletas grandes " "
Toallas. . . •. . . . . . . . . .. . _. _...•...
Alfombrillas de pie de cama .
Rotellas para el agua, modelo 46 •....
Idem para vino, idem 47 . . . . . .. •.
Copas para agua, idem 119 .•.•.•.••
Idem para vino, idem 120 •••.••..•••
Azucareros, idem 20. . . . . . . . . •. . •..
Cepilleras, idem 101 •.........••...
Fuentes, idem 158. . .....•.... , ....
Hueveras. ídem I71 •......... , •• , •.
Jaboneras, idem I7 5 ... ... .. ..
Jícaras con platillo, idem 182 , .•..
Platos hondos. idem 2.p. . .••.....•
Idem llanos, idem 2-l3 .,......... .
Idem de postre, idem 244 .••.•.. , •..
Tazas, idem 285 ..•.•••...•...•..••
Cubos de lavabo, idem 122 ..••.•.•.•
Jarras de idem, idem 179 ..•.•..•..•
Bandejas redondas, idem 28.•.••..•.•
Cafeteras, idem 56 ....•.•• , ••••••••.
Cucharas de plata. idem 123 .....•...
Tenedores, idem 290 ......•.......•
Reloj de pared...•.•...•..•....•...
Camisas de algodón.. . .•.....•.....
Delantales de enfermeros .......•...
Calzoncillos de algodón .•. , .......•
Lonetas cubre-sommiers .•.••..••.• _
Uniformes para cocinero .•......•...
Zapatillas (pares) . . . . • . . . .. .. . ...
Botellas para medicamentos de un litro,
modelo 48 ..•.•.•.....•.••.•...••
Idem de id. de medio id... . ....•...
Idem de íd. de un cuarto id •........
ldem de id. de un octavo id .....•..
Orinales de vídrio. . . . • •. . ••••.••..
Vasos de ídem, modelo 313 ..... _....
Escupideras'de piso, idem 143 ....•.
Idem de cama,.idem 144 •..........
Jarros de loza de un litro, ídem 177...
Idem de id. de medio irl .•••. '" ..••
Jícaras, modelo 181 ...••........•.
Pisteros. idem 240 ......•.........••
Platos, idem 245 •.........•....•••..
Servicios de loza .....••....•.......
Tinajas, modo 302........•..••.....
Camas -Mercada]» •.....•••....•.. "
Cazos de distribución de una ración
para sopa. modelo 98 ....•.•......
Cojedores de basura, idem III ••••..
Cubos ordinarios, idem 121 .. , ... ,.
Cuchillos de cocina estrechos, id. 129 .
Escupideras, idem 142 , ..•. ,
Sartenes 4.0 tamaño, idem 260 .
Cántaros, ídem 86 .. _. • .. .,. • .
Coladores, uno de cada tamaño.•....
Marmitas I.cr tamaño, modelo 195. '.
Idem 2.0 id~m •••••. ' ••••••.•.••••.•
idem 3."idem ..
Regaderas grandes, modelo 255 .••.•.
Cestones para pan, idem 104 .•.••••..
Sillas de enea, idem 269 ..........•..
.Sección de Intendencia
•••
:Excmo, Sr.: ]';n "ista. <1el esr.rito que V. E. diri-
gió ú. C'stCl :r.-Iinist.Clrio en 2,1 del mes próximo pasado,
referente Ú 1:1 neccsida.(( de SUba.st:11· la a.dqnisición
de los mn.teria.les nccesa-dos ]XLra. las obras á carO'o
de la Coroa·ndaneia (b Ingenieros de Barcelona, "'el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qnc la
subasta que con el inc1ien.tlo objeto se celebre ten-
ga carácter local.
De reo,l orden 10 digo á V. E. po,l"[l, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años..Madrid 16 ele abril de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Burgos al maestro de Obras
'l\Iilitares con destino en la Coma.nda.neia d.e In-
genieros de dicha. capitaL D. Toribio ~lallero Zamora,
por haber cumplido la edad para· obtenerlo el día.
1-1 del mes a.ctual; disponiendo, al propio tiempo,
q uo por fin dei corriente mes se<l. d",([o de ha-p, cn
el Cuerpo ú. que pertenece.
De rE'.al orden lo digo á y, E. po,ra. su conocimien-
to y domá.s efectos.' Dio~ ~\la,nlc ú. V. E. muchos
años. :Jludl'id 17 do a.hril dn un 1.
RETmos
Senor Capitán general de la. sexta región.
St;fínn'¡'; l'rpsillClltns e1el (:OllSCJ() Srlprl'illn (le (Tllnrra
y .:IIa.l·ÍlJ:l. é Illter\'clltOl' gfl1l<"ra.l d.) (l llona.
ECHAOÜE
* * *
·Señor Capüá.n general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra..
ECHAOÜE
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la cuart:1 región.
Señor Intervent,oJ' general de Guerra.
MATERIAL DE HOSPITALES
* * *
nes de }fanzallares y 'Cuatro Vientos, que Y. E. re-
mitió (~ este ~Iinistcrio con su escrito de 30 del
mes pró:s:imo pasado, el Rey (q. D. g.) ha benido u.
bien aproba.rlo. y disponer que su presupuesto, im-
portante lGO.OOO pesetas, sea· ca.rgo á. la dotación
del :?IIa.terial de Ingenieros.
De rea.l orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años, }Iaclrid 16 de abril de 191'1.
SUBASTAS
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
.Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenic10 á bien
disponer que por el PnJ.'que administrativo del ma-
tcn:ü. <In 11~s:pij:aleR ele est.r¡, Corte, se tmRpascn al
ilIoRJ,ntal m!Ilt;a,r de :;vr:l.(lr~(}.C:l.1':1b;tnehcl la.e; ropas
y Cd,úCltOfl que tí, contllll1::WlOn se detall:m, lOR cua-
1\39 Ron nc)eefltl,t'iOi! p:1r:~ completar RU dotación.
Do real or<1en lo <ligo ú. V. E. para 1m conocimien-
t~ y <1ell1{¡'s cfnetos. DioR h'Ua.rrlo {¡, Y. ]1]. muchos
atlQs.M:a.<.1rid lG do abril de H111.
© Ministerio de Defensa
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8l~B81:-::TEXCL\8 TRAXSPORTES
F..~cmo. 81'.: El Rey (q. D. :r.) se ha. 8cryido di8-
poner se rCll\CSl'n tlpsdc la" :b'úbricns militan's tIl'
::mb"isknc.ias qUl' f;e indican en la. ·si~uient-c. r<.'ladún,
:í. los Parques que "0 menciona-n. las ca.ntic1adcs de
harina que se <lebUa. en la. misma.; "ipudo ea rgo lo:>
gastos de estas remesas y los de dcyolnC'iún d': f'a-
cos \'aeÍos, ,ti capítulo 1.". art. R,"··::'\u!.Jsistcncias"
de la. seccióu cua.rht del yig-ente presupuesto.
De real orden lo digo á. Y. E, pa.ra su conocimien-
to y demó's efectos. Dios guarde {L ·Y. E. muchos
n.üos. :Madrid 16 de abril de 1914.
ECHAOÜE
E....C'IllO. ~r.: Rl Hcy (q. D. g.) ha· tenic10 á bien
di:;p~>n('r qm' p~)r el Par'lne :Hlminis\-ratiyo <1cl ma·-
i.~'rial ele ho:"piiales <le c:::ta. Corte se rü!l1csen las
ropas y eú'cln:< '[un (l ('ontinua.ciún se detallan, ('on
clestino (L lo>" hn;:pital():> militaJ:es quo tam!.Jién se
intlie,Ul: vorificándose 1'1 transporte por cuenta. dcI
E:::ta(lo y con a.plica.ciím .l.l capítulo :3. Q, a.d.. i."
do 1<t ;;ecciúu Clla.rta. dcl ,igent.e presupuesto <1c este
Departament.o ,;:.\Jat.erial de t.rau:::portes:,.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y dem:.ís efl'ctos. Dios g·ua.rcle á. Y. E. muchos
años. 3Iaclritl 16 de abril de 191-1.
ECHAOÜE
Sciiores Capitanes generales de la quinta. y s(>ptima.
regiones.
SeilOres 1ntcrventor general dc Guerra y Dirccto!'cs
de las Fúbrie(l.s milit.a.res de subsistencias de Za-
rag07.'L y Yalladolid.
~eñor Capit:.ín gent'rnJ do 1:1, primera. región.
Señor Int('rn~ntor general de Guerra..
Remesa que se cita
Relaciófl qile se cita.










Madrid 16 de abril de 1914.-Echagüe.

















































































Estufa3. modelo 1.:;0 .. ..•.....• .
Cubos de únc, idem 121......... .
Cántaros de lata, idem 86 .•..•.•.•
llancos, idem 25 ..
Parihudas, idem 228 ......•..•...
Cazos de una ración sopa, idem <¡8.
Re~aderas ~rande", ídem 255 ..•..•
Copas para viuo, ídem 120••.......
Sillas de enea, ídem 269..••.••.••.
Escnpideras pa1'<\ oficial, idem 143.
Orinale~ para ídem ......•.•.•....
PaI<\ngan<\s, modelo 22.~. • •.••.•.•
Platvs lIauos, ídem 243 • . .. . ...•..
Botellas de un Iitl'O, idem 48 ...•••.
1dem de m~dio idem .....•.•...•••
Vasos, idem 313 ..............•.•.
Escupideras. idem 1·~4 .....•••.•••
Jarros de un litro, idem 177 .
1dem de medio idem........•...•.
Jíc<\ras, modelo :SI ••.•.•••••••••
Pisteros, idem 240 •• ....• . ..•.•
Tazas para tropa, ídem 285
Tazones, idem 286. . .............•
Azucarero, idem 20 .........•...••
Botellas, idem 46........•.........
Jícaras con plato, ídem 181 .•.....•.
Platos hondos, ídem 242 .........•.
Iclem de postre, ídem 244 •..•.....
Tazas para oficial, idem 285 ..... " .
Bacinillas .•..................•..
Cucharas para tropa, modelo 17.4 ..
Cuchillos para idem, idem 128 .• '"
Platos, idem 245 ..............•...
Tenedores para tropa, ídem 291 .. "
Orinales para idem . . . . . . .. . .....
Botellas de vidrio de un cuarto litro,
lllodelc 48 . . .. .•...... . .
1dem de id. de un octavo id.....•..
Lana (kilogramos) ....•..........
Cubre-camas para tropa .•••.....•.
¡\(antas (k lana IHll'a idom .....•....
~iihanns para íli<'11l . . •.•.....••.•
Telas de colch<íll para i<lcm .•.•.•.•
Camisas de al~o<lún •.....••••••••
(~al)()t('s •••••••••..••••••••••••••
Delautales de cocincr() ..••.••..••.
rml()~ de limpieza •••.•••.••••.•••
Servilletas para tropa •.•..........













Zaragoza •.•. Parqne Jnt.~ de Madrid •.•
Idem ...••.• J)<~púsito id. <le Alcalá •..
ídem.. •.•• Ickm í<l. de Gnadalajal'll..
Valladolid ... Parqne lnt." <le Ha<lajo7. •.•
Mem .....•• n(~p(,sit(l í<1. <le Ar'llljne7..
Id<~m •. '" .• Idem Id. de Se~ovia...•..
FábdcllR Estahleclmientos
remltcntos rocoptore.
Relación que se cita.
Madrid 16 de abril de 19Q.-Echagüc.
• 'I! ..
Z<\ragoza.••.•.... ¡zaragoza. " .
Idem , Pamploll<\.. • .
1dem•........•... ;Jaca ........•....
Valladolid ..•...•. ILogroiío. . . • . . .. ..
1
I
SefLOres Interventor generu.l c1n Guerra y Directores
<lec 1M Fábrie.-'1s milita.res <le subsistencias <le Za-
ragoza y Valladolill.
Bxcmo. 81'.: El Hcy ('1. 1> g.) f;C 1m scrvWo rHs-
pOlwr qne se rmuescn 11e:;110 las F;í.hrica" militnres
do snb:;isfencias (111<" SI" inilil'an cu h Hil'uientc re-
llt(>iílll, {L los est:thlecimientos qne se mcndonan, las
ca.ni;ida<1cs de h:tril1:L. (ll1e se detall:m cn hL misma.;
Riendo cargo 10s gn..citos de estas remesas y 10R de
dovolucitm de sacos vacíos, al C,Lpítulo 1.0, n.rtícl1-
lo R.Q «8ubsistcIlCÍtLS» de la seccilin cuarta del vi-
gento presupuesto.
Do real ordon lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demús efectos. Dios guarue ú. y E. muchos
años. Mu.ürid 16 de abril de 1!H1.
* * * Madrid 16 de abril de 1914.-Echagüe.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. 81'.: El Rey Cq. D. g.) ha tcniLlo <i bien
di«poner que por el Par<lue n.dministrn.tivo del ma-
teria.l de hospitn.les de esta Corte, se remcsen al
hospital milita.r de Sn.n Sebastián cml.t.ro armarios
pa.ra. Illedicam~ntl)s modelo núm. 18 del nomenclá.-
tor de dicho sel'Yicio y dos nXIllu,l'io:< para ropas:
..erific:."ulClo:=;e el tra.nsporte por cuenti1 del Estado
y con aplicación al capitulo 2.0, arto 7.n de la. sec-
ción cuarta del 'igente presupuesto dc este Depal'ta-
mento «illateria.1 de transportes~).
De l'eal orden lo digo i1 Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde i1 V. E. muchos
años. ),Iadrid 16 de abril de 19H.
ECHAOÜE
Sellores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Sellor Interventor general de Guerra.
.. '"
Rxcmo. Sr.: Por con..eniencia 'del SerYlClO, el Rey
(q. D. g.) ha tenido :1 bien disponer que por el
Parque administrativo del material de hospitales de
esta Corte, se remese al hospital militar de Pam-
plona un :U'mario librería modelo 185 del nomen-
clMor do dicho material: verifieÚJldose el transpor-
t·e por cuent.a del Esta.do y con aplicación al ca-
pítulo 2.0. art. 7.0 de la sección cna,rta del vigente
pro:mpu<.'f'to de este nepa.rtallll'l1tu ~:}[:l.t;L'rial de tr:w,,-
portes::·.
De real onlcn lo digo fL Y. E. para su conocimicm-
to v domá..~ <líectos. Dios guardo :1 Y. E. muchos
n.iios. :1\Iadrid lG de abril de 1VU.
ECHAOÜE
¡';eflOrc;; Capito,nes g'cnera.lcs de la primcrn y quinta
regiones.
SeflOr Interventor general de Guerrn..
* * *
'Excmo. Sr. : El R{)y (q. D. g.) ha. tenido ú. bien
disponcr que por el l'arqne administrativo del ma-
terial de hospitales de est,L Corte se remesen al hos-
pital militar de J.,ogroflo los efoctos que á continua-
ción se detallan; verificándose el trallBporte por <lllen-
ta del J~st-ado y con a.plicaci6n al capítlllu. 2. 2 , ar-
tículo 7.0 de la sección cno,rto, (le! vigente presu-
pue<'to de este Departamento «:\,I:l1teria,¡ de transpor-
tes».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem{1$ efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
años. Madrid 16 do a.bril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primem y quinta
regiones.
Sellar Interventor general de Guerra.
Remesa que se cita
Lo,na. (kilogramos), 15.
~Fscupideras de cama, modelo 141, 36.
~Ta.rros de loza de nn litro, modelo 177, 22.
.Tarros de loza de medio litro, 19.
Orinales, 1·1:,
l'llLto;;, modelo 21;>, 7:1.
Tallones, modelo 280, 1l9.
:Botdlas de vic1l'io do I1n lit;ro, mo(lnlo 48, 21.
.Hotr.llas ele vidrio de mecHo litro, 20.
YmHls, mllddo 81H. 1:;.
·Ma.(h'id 16 de o,bril de 1911.-F.lÜhagüc.
•••
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha servido d~s­
poner que por el E'Stableeim}e.nto central de I.nten-
dencia sea remesada al DepOSIto de IntendenCIa de
Pigueras (Gerona,), una bandera nacional de edifi-
© Ministerio de Defensa
<'ÍUS, con dcstill[) á- la casa.-ctla.rtcl del pueRt() dl'
l'laya de A1'l', y cuyo importe será, satisfecho por la.
Comanda,ndtt de Cam,billl:rOS de Gerona,.
De real orden lo digo <i Y. E. paJ:a su conOCImien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años, }Ia.c1rid 11; de aoril de 191-1.
ECHAOÜE
Señores Ca.pita.nes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señores Director general de Carabineros é Interven-
tor general de Guerra..
•••
Sección de Justicia v Asuntos generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Yista la instancia. promovida por la.
madre del recluso ae la, pnsión de Ocaña Francis-
co Asensio Ga.rcía, en súplica de indulto para éste
del resto de la pena de ocho años de prisión mili-
tar ma.yor que se halla extinguiendo por delito de
insulto de obra. á superior, el Rey Cq. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por Y. E. en escrito de 1·1:
cI(' febrC'ro último. y por el Conse-jo Supremo de Gue-
rra y J.\Ia.rina. en 2·5 del mes próximo pasarlo, se ha.
servicIo desestimar la. petición de la reClll'rente.
De real orden lo digo á. V. E. para sn conocimien-
to y dl'm{¡.s efectos. ])ios guarCIe i't V. :El muchos
a.ños. :Madrid 16 de abril de 191-1.
ECHAOÜE
8()ñor Capit(LIl gl'llleral' de la primera región.
Señor Presidente elel Consejo Supremo cl~ Guerra
y :llIn.rilw...
Excmo. Sr.: Vista la insto,ncia cursada por ·V. E. :1
este Ministerio con escrito de 8 de febrero último.
promovida por la. madre del corrigendo en la pe~
lutencia·ría militar de .Mahón .José García. GonzÚ/-
lez, en súplica de indulto para éste del resto de la
pena de dos años, cuatro meses y un día de pri-
sión milita.r correccional que se halla extinguiendo
por el delito de insulto á superior, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
su citado escrito y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y :i\1arina en '25 del mes próximo pasado, se
ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocim~en­
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
años. 'Madl'id 16 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
* • *
OBRAS CIENTIFICAS y Ll'FERARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancin. que el jefe de la
Caso, militar de S. M.cursó á. nste MiniRterio en 30
do 'diciemhre último, promovida por el capitán de
Cabo,llerh 'J). Teodoro Iradinr llerrero, en ~(llicitl1(l
do qlle so (·Ieda.re c1e utilidnil )' ;;(\ rncomiC'lll1.c (L lo;;
cuorpos y dependencias de e~t(~ }HniRterio la. ml-
quisiciím cln hL «Cartillo, ofiolal del explorador», e1
lley (q. 1>. g .), n.tcndiendo á, los fines plLtrióticos
en qne est.lt inspimda, y p!1.ra divulgar sus id~
educativas, se 11a f1ervido disponer sea. decla.rada. de
utilidad la. preeito,da cartilla., pero sin que sea. obli-
gatoria dicha adquisición.
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimien-
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to Y: dem&; efectos. Dios gua.rde 3. Y. E. milchos
aüos. Madrid 16 de abril de 191·.1"
ECHAOÜE
Señor Oapit.áu geneml de la primera región.
•••
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
, CuerDos diversos
PRmnos DE REE~G_·L"OIm
Excmo. Sr.: Vista la· insta..ncia cursada. por Y. E.
á. este l'linisterio en 26 de enero último, promovida.
por el guardia 2.0 del Escllaurón de la Comaud:m-
cia de Oórdoba .fusto Olivares :1\lateo, en súplica.
de qne se le conceda retrotraer el compromiso dc
reenganche que. por cuatro años, contrajo en l.~ de
agosto do 1911 á 1.0 do igua.l mes de 1910, el lley
(q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por la In-
tervención genera.! de Guerra, ha tenido á. bien acce-
á lo solicitado; debiendo practicarsc la reelamación
de los premios y pluses de reenganche que le corres-
pond¡tn en la forma. reglamentaria.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
año.s. lIadrid 16 de abril de 19H.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Gua.rilia Civil.
Soñares Ca.pi{;á,n general de la s()~nnda. región Í) In-
terventor g-eneral de Guerra.
'" .'"
F.xcmo. Sr.: Yist·a. la in::;tancia cursada. por Y. E.
{~ m;t~) Ministerio en 7 uel mes próximo P~1S¡1do. pro-
moviún. por el gmLrc1i¿1 civil de la Comandanci:1 de
Tarragonn. Eleuterio Madan-o Alonso, en súplica de
que se le conceda retrotraer el compromis0 de recn·
"anche que contrajo en 1.0 de octubre de 1!n1 á HO
do abril del mismo ¡~Üo, el Rey (q. D. g.), de aCUCI-
do con lo informado. por In, Intervención genera.l
de Guerra, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado;
dobiendo pra.ctica.rse la recla.mación de los premios
y pluses de reenganche que le correspondan en la
forma. reglamanta.ria..
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos
años. Ma.<1rid 16 de abril de 1911. .
ECHAOÜE
Señor Director general de la Gu.n,rdia. Civil.
SeflOres Oapitún general de 11. cuarta región é Inter-
ventor g-eneral de Guena.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la illfltnnci¡1 ('lU'B:ldt1 por V. E.
Ú, este Ministerio ell 18 de fcbrrn'o último, l}¡'omo-
vida por el g-narditL civil (In J.¿L Comanda.ncia do
Tolcuo Luis ltarnírc7. .Serra.lIO, en súplica de que
se lo conceda retrotraer el uompromiso de reengan-
che. que, por cuatro a.ños, contr:.l.jo en l.o de marzo
de 1V12 fL l.a tle agosto tlc 1910, el Rey (g. D. g.),
do n;cuerdo con lo inform,ulo por 1'1 IntcrvelleiólI
gencral de Guerra. 1m teniclo ii. hien acnedo!' á 10
~oli citn.do; debiendo practiea.rHo la rnclama.ción de
los premios y p!llSnH (lo reengnnclíc que le c()rJ'()s-
pOl\<la.n <m 1;1. iol'1n,~ r(lgl:mwnt".l'ia.
Do real orden lo <ligo .ú, V. )o), p¿1ra Illt conoe'iminn.
to y demás. efectos. Dios. ¡,"Ua.r1.1e {1 v;.. K muohos
mlos. Madrld 16 de abnl de l!lH.
EOIAGÜI!
Señor Director genera.l de la. Gllt1rdia Civil.
SCllores Odopitán geneml de la. primera región é In-
terventor general de Guerra..
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SecclOn de Caballerla
DESTI:KOS
Circular. El Excmo. Señor sIinistro de la Guerra.
se ha servido disponer que el soldado del escuadrón
de tropa de la Escuela de Equitación m'ilitar José
Covinsu, Sitges. pase dest.inado al regimicnto Caza-
dores de Tetuán, 17.0 de Caba.llería., de donde pro-
cede, y que el de igual cla.se del de Cazadores de
Yillarrobledo, 23.0 de la misma arma, lenón Canelo
F<::rnández, pase á la cit.::l.c1a Escuela, verificándose
la. c.orrospondiente alta y ba,ja en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde {1 Y... muchos años. )Iadrid 15 de
abril de 1914.
El Jefe de la Secciono
Vicente Marquina.
Señor...
Excmos. Sellares Oapitanes generales de la primera
y cuarta regiones, Interventor general de Guena
y Director de la Escuela. de Equitación militar.
•••
Sección de Instruccion, Reclutamiento
V Cuerpos diversos
LICENCIAS
En visht del escrito qne V. S. rmnitill {1 este
l\!inisterio en (; del mes actual, y dd certificado
f<icuH.atin, que al mismo acompa.iia., ele orelcn del
l';;",cmo. H1'. :M:illisi;ro do la Guerra se le; concede
tUl mes d(\ licencia. p:tr<1 est,u, Corto al a111rnno D.•Jos';
Ceba.llos Pin, aprobando el a.nticipo hecho por V. 1:;.
Dios gnal'de ,í, Y. 1'). muchos años. Madrid 15
de abril de l!lB.




Sofior Director de 111 Academia de Caballería.
Excmos. Seiiorcs C:tpitrmcs genera.les de la pri.mera.
y s<'ptim:L regiones.
'" '" '"
]~ll víst..1. <1(\1 escrito que V. S. rnmitió (~ este
Ministerio en G del lIles actual, y del certificado
fn.enli;ativo que a.l mismo acompaña., de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
15 día.s de permiso para esta Corte al alumno 'don
Ramón Desplljol Cintrón, aprobando el anticipo he-
cho por V. S.
Dios gnaruc (4 V. S. muchos ;a.ñÜ\~. M:vlria 15-
de abril de 1!)l1.




Sefio!' Dil'ector de la Academia. <1e C11ba.llel'Ía..
Bxcmos. f:'efwreH C:~pitllJleH genora.les ele la. primera
y súptima. regiones. .
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